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Bu raporun amaci Guneydogu Tiirkiye'de, Ilisu Baraji bolgesinde onemli bir arkeolqjik 
yerle§me olan Kenan Tepe'nin kiiltiir tarihi hakkindaki bugiinkii bilgimizi ozetlemektir 
(§ekil 1). Bu sentezin biiyiik boliimii Yukan Dicle Arkeolojik Ara§tirma Projesi 
(UTARP) iiyelerinin 2001 yazinda yiiriittiikleri ara§tirmaya dayanir, ancak 2000 kazi 
sezonunda kazilmis, olan veriler de kullanilmi§tir. Raporda, verilerin detayli tarifleri yer 
almaz. Bu bilgiler icin okuyuculanmizi diger UTARP raporlanna yonlendirmekteyiz 
(Parker et al. 2002a, 2002b, 2003a, 2003b). 
2001 yazindaki ara§tirma 21 Haziran - 24 Agustos tarihleri arasinda yapildi. UTARP 
iiyeleri yerle§menin yedi ayn bolgesinde operasyonlar yonettiler (§ekil 2). A alaninda, 
gecen yil ba§lattigimiz 2 x 25 m'lik basamak acmada (acma A 2) kazilara devam ettik; 
bu arada Utah Universitesi'nden bir grup antropolog 2 x 10 m'lik bir seri acma a§arak 
Kenan Tepe'nin gee donem mezarligini (A 3 - A 7) ara§tirdilar. Biz B alaninda (B 4) 10 
x 10 m'lik yeni bir acma actik. C alaninda iki tane yeni 10 x 10 m'lik a§ma acjtik (C 3 
ve C 4) ve gecen yil kazdigimiz 5 x 5 m'lik iki a§mada (C 1 ve C 2) kazilara devam 
ettik. D alaninda gegen yil ba§latilan iki acma 5 x 10 m'ye geni§letildi (D 4 ve D 5). F 
1 Arkeolojik ara§tirma her zaman i§birligi i9inde bir cah§madir. Yukan Dicle Arkeolojik Aragtirma Projesi'ni 
(UTARP) gerfeklegtirmemize yardim eden pek 90k ki§i ve kuruma §iikran bor§luyuz. TA^ DAM ba§kani Numan 
Tuna'ya, Diyarbakir Miizesi Miidiirii Necdet inal'a ve Tiirk hiikiimetinin temsilcisine UTARP projesine olan e§siz 
yardimlarindan otiirii tegekkiir etmek istiyoruz. 2001 kazi sezonu National Geographic Society'nin, Utah 
Universitesi Ara§tirmadan Sorumlu Rektor Yardimcihgi'nin, the Curtiss T. ve Mary G. Brennan Vakfi'nin, Southern 
California Universitesi'nin, Utah Universitesi Dee Konseyi'nin ve Utah Universitesi Uluslararasi Caligmalar 
Merkezi'nin comert bagiglanyla finanse edilmi§tir. Ara§tirma aynca kismen National Science Foundation'in 
Lisanustii Bursu ile desteklenmi§tir. 
2 Ekibimiz a§agidaki ki§ilerden olu§mu§tu: Bradley Parker (Bagkan), Andrew Creekmore (Balkan Yardimcisi), 
Richard Paine (kemik uzmani), Lynn Swartz Dodd (seramik uzmani), Chiara Cavallo (zooarkeoloji), Cathryn 
Meegan (arkeobotani uzmani), Peter Cobb (bilgisayar uzmani), Drew McGaraghan (fotograf^ i/sanat?!), Eleanor 
Moseman (sanat tarih9i), Michaelle Stikich (videocu), Debbie Dillie (Arazi Laboratuvan Miidurii), Elvan Ba§tiirk 
(terciiman), Ban§ Uzel (9izimci), Chris Moon, Dawnell Somerville Moon, Marco Baldi, Brian Bingham, Robert 
Sinnot, Jonathan Schnereger, Greer Rabicca, Kathryn Smith, Andrew Ugan, Amy Stevens ve Sibel Torpil. Debbie 
Dilley ve Kathryn Smith bu makaledeki 9izimleri 9inilediler. Jonathan Schnereger madenleri, curuflan ve filizleri 
analize hazrrlarken 90k yardimci oldu. 
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alaninda da ara§tirmalar yogunla§tinldi ve gecen yil baslayan 4 x 5 m'lik bir agmanin 
kazisim tamamladik, gegen yil agilan ii§ tane 5 x 5 m'lik agmada (F 1, F 2 ve F 3) 
kazilara devam ettik ve bir tanesi 10 x 10 m (F 7) ve bir tane de 5 x 10 m'lik (F 8) iki 
yeni agma, l x l m'lik bir sondaj (F 10) actik ve tig adet kesit (F 6, F 11 ve F 12) 
temizligi yaptik. Aynca iki yeni alanda (G ve H alanlan) l x l m'lik be§ adet sondaj 
agtik. Bunlarin yanisira, UTARP ekip iiyeleri hoytigti Universal Transverse Mercator 
(UTM) diinya grit kare sistemine gore konumlandirdilar; yiiksek goztintiltirltiklu 
topografik harita yaptilar; 2000 dijital fotograf gektiler; dijital goriintuleri kullanarak 
agma haritalan yapma yontemini geli§tirmeye devam ettiler; aynca 2000 ve 2001 kazi 
sezonlannda toplanan turn verilerin yer aldigi veri tabanini mukemmelle§tirdiler. 
Kenan Tepe'de ilk iki kazi sezonunda (2000 ve 2001) 65 tane maden buluntu, ciiruf ve 
filiz ornegi bulundu. Bu orneklerden 27 tanesi gegen yil iginde ge§itli yollarla analiz 
edildi. Uygulanan teknikler arasinda fotografli SEM, rontgen i§ini temelli element 
analizleri ki bunlarda rontgen i§im salimmli, proton irkiltmeli Rutherford Back Scatter 
analizi (RBS ile PIXE) veya enerji dagitici rontgen i§ini analizi (EDX) vardir. Birgok 
ornegin mikro yapilan ve paslannin biles, enleri farkli i§ik sistemleri altinda incelendi. 
SEM (Scanning Electron Microscope) ve EDX analizleri her ornegin yapisi ve 
kompozisyonu hakkmda ilk niteliksel bilgileri verdi. PIXE, sayisal analizler ve her 
ornegin matriksindeki eser element kompozisyonlarinin yogunluklanni ve farkliliklanni 
tanimlamak igin kullanildi.3 
Iki kazi sezonundan sonra Kenan Tepe'nin kiiltiir tarihinin bir on analizini yapacak 
durumdayiz. A§agida okuyacaklanniz bizim anladigimiz bigimiyle kiiltiir tarihinin kisa 
bir ozetidir. 
Kenan Tepe yiiksek bir merkezi hoyuk ve hoyiigiin kuzeydogusuna dogru uzanan 
yaygin bir a§agi §ehirden olu§an gok donemli bir yerle§medir (§ekil 2). Kenan Tepe, 
modern Bisrhil ilgesinin 10 km kadar dogusunda, Dicle - Batman kesi§mesinin 20 km 
kadar batisinda, Dicle Nehri'nin kuzey kiyisinda dogal bir terasin iizerindedir. 
Yerle§menin uzun ekseni 350 m (giineybatidan kuzeydoguya), kisa ekseni 225 m 
(guneydogudan kuzeybatiya) uzunlugundadir. Yerle§menin toplam biiyiikliigu yakla§ik 
6 hektardir. Yiikseklikleri olgmede referans noktamiz hoyiigiin tepesidir 37 49 
50.11634 Kuzey ve 40 48 47.59917 Dogu ve Diinya Jeodetik Referansina gore {World 
Geodetic datum) yukseklik 603.724 m'dir 
Kenan Tepe'nin Toros Daglan'nm Anadolu eteklerinde, Dicle Nehri'ne tepeden bakan 
konumu tarihini §ekillendirmede gok etkili olmu§tur. Yakindogu'nun turn eski gag 
3 Kenan Tepe maden analizleri Oxford Universitesi, Madde Bolumii'nde, Los Angeles County Sanat Miizesi 
Konservasyon Bolumii'nde ve Southern California Universitesi Elektron Mikroskobu ve Mikroanaliz Merkezi'nde 
yapildi. Biitiin bu kurumlann cali§anlanna UTARP projesi adina yardimlan ifin te§ekkiir etmek isteriz. 
4 Kenan Tepe'yi Evrensel Caprazlama Merkatorii {Universal Transverse Mercator) diinya karelemesine yerle§tirmek 
i§in Trimple GPS sistemini Ankara'daki ingiliz Arkeoloji Enstitiisii'nden kiraladik. UTARP, Dr. Roger Matthews'a 
ve B.I .A .A. faliganlarina bu aleti kullanmamizi saglayan comertlikleri igin tegekkiir eder. 
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tarihi boyunca Toros'lann Giineydogu Anadolu'daki etekleri Irak'in Mezopotamya 
Ovasi ile Kuzey Suriye ve Orta Anadolu'nun yiiksek bolgeleri arasmda cetin bir sinin 
temsil etmi§tir. Bu bolge yalmzca Mezopotamya'nm ig iilkesinde yiikselen devletler ve 
uygarliklar ile Anadolu'nun kiigtik kralliklan ve daginik kabileleri arasinda bir siyasi 
sinir degil, fakat aym zamanda hammadde yoksunu Mezopotamya ovalan ile 
hammadde zengini Anadolu yaylalan arasinda ekonomik bir simrdi (Algaze 1989a, 
1993; Kohl 1989; Yener 1982). Bereketli Mezopotamya ovalannda yogun sulama 
tanmi, y ay gin kuru tanm ve hayvancilik biiyiik ve gok kompleks niifuslu merkezleri 
ya§atti (Adams 1981; Pollock 1999; Weiss 1986). Verimine kar§m bolgenin pek fazla 
dogal kaynagi yoktu. Anadolu yaylalan iginse tarn tersi dogruydu; agag, maden ve 
kiymetli ta§lar bakimindan zengin bir bolgede kiigiik, daha az merkezi, yerli devletler 
ortaya gikti. Mezopotamya ovasi ile Anadolu yaylasi arasindaki cografi, ekonomik ve 
siyasi aynlma, gok farkh ama goziilemez bigimde birbirine bagli bu iki bolge arasinda 
Toros eteklerinin bir engel degil, bir koprii oldugunu gosterir. Bu bolgelerin cografi 
olarak birbirini tamamlar olmasi sinir bolgesindeki etkile§imin hem 
Mezopotamya'daki, hem de Anadolu'daki geli§kin yapmin ortaya gikmasi ve takip eden 
sosyo-politik geli§meler agisindan gok hayatidir. 
Ilk gah§malanmiz Kenan Tepe'nin dort geni§ zaman diliminde iskan edildigini gosterir: 
Geg Kalkolitik, Erken Tung (Tagi'mn ilk yansi, erken 2. Bin ve Erken Demir £agi 
(Parker et al. 2003a, 2003b). 
Geg Kalkolitik ve Erken Tung £ag i 
Geg Kalkolitik ve Erken Tung £agi'nin ilk yansina tarihlenen kalintilar a§agi §ehrin 
dogu kisminda bol miktarda bulundu (F Alani; §ekil 2). F alanmin bati kesiminde ve 
aynca G ve H alanlannda yapilan sondajlar (hoyukle F alanindaki agmalanmizin 
arasinda), a§agi §ehirde, G alaninin kuzey ve bati bolgelerinin bu donemlerde iskan 
edilmedigini ya da toprak a§inmasinin dolgulann onemli bir boliimiinii yok ettigini 
du§iindiirmektedir. Bununla beraber, yine aym sondajlar, G alaninin giiney kisminda ve 
H alaninda Geg Kalkolitik ve Erken Tung £agi'nin ilk yansina tarihlenen derin dolgular 
oldugunu gostermektedir (§ekil 3). G 4 ve H 1 sondajlannda 3 m'den daha derin olan 
bu dolgulann ne kadannin hoyukten akmi§ olan molozlardan meydana geldigi heniiz 
tespit edilemedi. Eger A 2 agmasindaki bozulmu§ list dolgular bir gosterge olabilirse, 
dolgulann 1 m kadarhk boliimii, ozellikle H alaninda, hoyiigiin yamaglarmdan 
erozyonla akmi§ kiiltiir tabakalannin yeniden dolgu haline gelmi§ hali olabilir. G 4 ve 
H 1 sondajlanndan gelen veriler Kenan Tepe'nin ana hoyuguniin altinda bu donemlere 
ait onemli kalintilar oldugunu gosterimektedir 
Bu verilerden birgok onemli gikanm yapilabilir. Birincisi, Geg Kalkolitik ve Erken 
Tung £agi kalmtilan geg donem kalmtilan ile ortiilii olmadigina gore, Kenan Tepe en 
geni§ yerle§me simrlanna geg 4. ve erken 3. Binyillarda ula§mi§ olabilir. Birgok etken 
yerle§menin toplam biiyiiklugiinu net bir §ekilde tahmin etmemizi giigle§tirmektedir. 
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Bu etkenlerin arasinda, G alaninin tamaminin iskan edilip edilmedigi, erken donem 
kalintilannin ana hoytigiin altina dogru devam edip etmedigi ve H alanindaki iskanin 
geni§ligi vardir. Bir ba§ka konu da Ge9 Kalkolitik ve Erken Tunc £agi arasinda 
yerle§menin btiyiikliigiinde olan dalgalanmadir. Son olarak, ekibimiz ana hoyiigun 
giineyindeki terasi heniiz yeterince ara§tirmami§tir (bu teras §ekil 2'de 
gosterilmemi§tir). Biitiin bu etkenler dikkate almdiginda kentin biiyiikliigii hakkinda 
kesin bir tahmin yapmak icin erkendir. Buna ragmen Kenan Tepe'nin Gee Kalkolitik 
Donem'de gorece biiyiik bir kent oldugu ve en geni§ halinde 5 - 6 hektar geni§lige 
ulastigi a9iktrr. Eger ana hoytigu ve G alaninin bazi boliimlerini 9ikanrsak bu rakam 3 
hektar civanna dii§er. Erken Tun§ £agi'nin ilk yarisi iqin de benzer veya biraz daha 
kiigiik rakamlar dii§iiniilebilir. 
Kenan Tepe'de kazilarla ortaya 9ikanlan Gee Kalkolitik ve Erken Tun£ £aglanndaki 
iskanin dogasi 90k ilgingtir. §u ana kadar, F alanindaki hi9bir a9mamizda ev mimarisine 
rastlanmadi. Bunun yerine, bu tabakalarda ate§le ilgili bir9ok, bazilan 2 m 9apinda olan 
genis, donanimlar (§ekil 4) ve onemli kill dolgulan bulundu. Bu veriler Ge9 Kalkolitik 
donemde, Kenan Tepe F alaninin ate§ kullanimi gerektiren geni§ 9apli bir iiretim i9in 
kullanildigini gosterir. Ne yazik ki, bu iiretimden sorumlu olan zanaatkarlar 
ocaklarini/finnlanni diizenli olarak, biiyiik bir titizlikle temizlemis.ler ve boylece iiretim 
alanini kiille kaplami§, fakat iiretimlerinin yan iiriinlerini de yok etmi§lerdir. Bu 
finn/ocaklann bir tanesinin i9inde biriken molozda (belki de kullanim di§i kaldiktan 
sonra) bulunan arkeobotani kalintilan arasinda 9e§itli aga9 cinslerinden yanmi§ odun 
komiirii vardi ve buna dayanarak Ge9 Kalkolitik Donem'de agirhkh olarak kullanilan 
yakitin odun veya odun komiirii oldugu onerilebilir. 
F alaninda kazilan 9anak 9omleklerin ilk incelemesinin sonucunda heniiz hi9bir tipik 
"Uruk" tipi seramigine rastlanmami§tir. Bulunan 9anak 9omleklerin yerel bir havasi var 
gibi goriinmektedir. Bu durumun tek istisnasi neredeyse tiim olarak bulunan bir kaptir; 
agzi kinlmi§ olmakla birlikte, bu Uruk tipi sarkik agizh bir kap (drooping spout) ornegi 
olabilir (§ekil 5B). 5 Uruk "i§areti" olabilecek miihiir veya miihiir baskilan, kil 
dekorasyon 9ivileri ve hesap tutma ara9lannm hi9birini bulamadik; bu buluntulann 
varhgi bilim insanlan tarafindan giineylilerin Mezopotamya'nm 9evresi olan yerlerdeki 
varliginin veya i§lere direk olarak kan§malannin kaniti sayilmaktadir (Algaze 1989a, 
1993; Stein 1998,1999,2001). Durum bu olunca, "Uruk uzanmasi"nin (Algaze 1989a, 
1993; Pollock 1992; Rothman 2001; Stein 1999, 2000) Giineydogu Anadolu'nun yerel 
Ge9 Kalkolitik niifusu iizerindeki etkilerini ara§tirmanin potansiyeli ortadadir. ilerideki 
sezonlarda ara§tirma acendamizin bir boliimiinii Kenan Tepe'nin ate§le ilgili iiretiminin 
i9 ya da bolgesel gereksinimlerden mi kaynaklandigini ogrenmek ve bu iiretimi yerel 
se9kinlerin kontrol edip etmedigini anlamak ve bolgelerarasi ili§kilerin yerle§menin 
karma§ikliginin geli§imini nasil etkiledigini incelemek olusturacaktir. 
5 Bu kabin Ge9 Kalkolitik tabakalannin sonuna dogru ortaya l^kmasi onemli bir nokta olabilir (bkz. agagiya). 
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Aym zamanda Geg Kalkolitik kontekstinde kazilmi§ olan en giivenilir locV den gelen 
ganak gomleklerle kapsamh bir analiz yapiyoruz ve Kenan Tepe'nin bu donemdeki 
tabakalanmasini agikhga kavu§turmaya ve yine Geg Kalkolitik Donem'deki 
bolgelerarasi etkile§imin turn kronolojisinin analizine katkida bulunmaya gayret 
ediyoruz (cf. Wright - Rupley 2001). §ekil 6'da, F 4 agmasinda iyi korunmu§ bir 
ocak/finndan (L4009/L4027) kazilan seramikler gosterilir. Bu yapi, §ansh bir bigimde 
geg donem molozlanyla ortulmiistii ve 1.3 m'ye kadar ayakta kalmi§ olan ocak/finn 
duvarlan bir seri arkeolojik kontekst arasinda net sinirlar sagliyordu. Bu yapinm 
igindeki birikinti birgok siyah, gri ve beyaz kill katmanlanndan, nadir kil lenslerinden 
ve yine birgok hay van kemigi ve seramiklerden meydana gelmi§ti (§ekil 7). Bu 
tabakalar ate§le ilgili yapinin duvarlanna dogru kivnlmi§tir, duvarlar 15 x 7 cm'lik 
kerpig tuglalardan yapilmi§ti. Kerpigler boylamasina iki sira halinde ve en az 12 tugla 
yiiksekliginde dizilmi§ti (§ekil 4, 7). Bu ocak/fnindan ele gegirilen malzemeler ocagin 
i§levine dair gok az ipucu verdi ve en iistteki birikinti tabakalannin ocak/finn kullanim 
di§i kaldiktan sonra biriken ikincil gop dolgulan olmasi miimkiindiir. Ocagin igindeki 
dolgu buluntu agisinda zengindi, aralannda 12.4 x 2.8 cm'lik bir gakmakta§i bigak 
(L4007 KT4088, §ekil 5), bir ors veya bir firm kaidesi (L4023 KT4225) ve delinmi§ 
ganak pargalarindan yapilmi§ birgok agir§ak ve ige agirhk veren halkalar vardi. Bulunan 
malzemeler arasinda en gok rastlanan hay van kemikleriydi. Pek gogu yanmi§ olan bu 
kemikler arasinda domuz, yabani koyun ve diger hayvanlar tammlandi (bu buluntulann 
tamaminin analizi 2002 kazi sezonunda yapilacaktir). Ocagin igindeki iki konteks C-14 
ornegi sagladi (C-14 yerileri §ekil 8'de sunuldu). En erken C-14 ornekleri, ki bunlar 
ocak/finnin en alt /ocwslanndan gelmi§ti ve 2-sigma kalibre edilmi§ tarihler §oyledir: 
3360-3030 (KT4157), 3630-3570 ve 3540-3360 (KT4229), ve 3660-3620 ve 3600-
3520 (KT4253 [detaylar igin §ekil 8'e bakiniz]). Bir ba§ka tarih, yapinm iistiine yakin 
bir locusdan (L4004) ahnan ornekten gelir. Bu locusxm hemen altinda §ekil 5'de gizimi 
verilen "sarkik agizh" olmasi olasi kap bulundu. Bu ornek 2-sigma kalibreli 1.6 3350-
2910 radyokarbon tarihini verdi (§ekil 8). 
Bu tarihleri ve ocak/finnda bulunan seramikleri (L4009/L4027) tarti§irken akla gelen 
bazi sorunlar vardir. Ba§langig olarak, tig karbon ornegi (L4023 KT4157, KT4229 ve 
KT4253) aym iistii kapali kontekstden (L4023) geldigi igin tarihlerinin birbirine yakin 
olmasini bekledik. Ama boyle olmadi. Hatta, tarihlerden bir tanesi (L4023 KT4157) 
diger ikisinden ciddi bigimde gegti. Kontekstin ozelliklerine baktigimiz zaman bu 
birikintinin birkag yiizyilda meydana gelmi§ olmasina inanacak bir sebep 
goremiyoruz. Tarihlerin farkh gikmasini etkileyebilecek bir faktor analizi yapilan 
maddenin kendisiydi: L4023 KT4257 k6miirle§mi§ bir maddeydi, oysa L4023 KT4229 
ve KT4253 organik maddelerdi. Yine de, diger iki ornegin (L4023 KT4229 ve 
KT4253) birbirine gok yakin olmasi bu tarihlerin daha giivenilir oldugunu gosterir. 
Bu mantik silsilesini siirdiiriirsek, o zaman L4009/L4027 yapisimn en alt tabakasindaki 
kiillii molozun geg Geg Kalkolitik 3 veya erken Geg Kalkolitik 4 Donemi (bu 
terminoloji hakkinda bir tarti§ma igin bkz. Rothman 2001: 5-8) sirasinda, yakla§ik i.O 
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3500'de birikmeye ba§ladigini varsayabiliriz. Aynca, bu ocak/finn ana toprak icine in§a 
edildigi i§in Kenan Tepe'deki Ge§ Kalkolitik iskaninin veya en azindan F alanindaki 
ate§le ilgili bu te§kilat da bu tarihte veya yakinlannda ba§lami§ olabilir. Bu ocak/finn 
kullanim di§i kaldiktan sonra iqi molozla dolmu§tur. Molozun iist tabakalan Ge9 
Kalkolitik 5 Donemi'nin ortasina veya sonuna, yani i.O 3100 civanna tarihlenir. Bu 
parametreler §ekil 6'da §izimleri verilen seramikler i§in de gecerlidir: bu seramik 
korpusu gorece gectir ve Hacinebi B2'nin biraz sonrasina tarihlenir (Pierce 2000; 
Pollock - Coursey 1995). Erken olmakla birlikte, bu verilerin bircok ilginc; sonuca 
dogru gittigini soyleyebiliriz. Oncelikle, L4009/L4027 yapisinda biriken molozun ilk 
katmanlannin finnin kullanim zamaninin ba§langicini gosterdigini varsayarsak, o zaman 
kanitlar Kenan Tepe'deki iskanin (veya en azindan F alanindaki ate§le ilgili te§kilatin) 
Gee Kalkolitik tabakalanmasinda iyice gee bir noktada ba§ladigim gosterir. Arslantepe, 
Hacinebi gibi Tiirkiye'deki diger yerle§melerde boyle degildir ve burada, §imdilik, 
uzun bir Ge9 Kalkolitik dizilimi var gibi goriinmemektedir. ikinci olarak, 
L4009/L4027 yapisinin tarihi Kenan Tepe'deki Ge$ Kalkolitik iskanini Hacinebi'deki 
"kontak donemi"nin (B2 donemi) tarn ortasina koyar. Bu donemde Hacinebi maddesel 
kiiltiirii araya giren, onemli Giiney Mezopotamya ogeleri gosterir (Pierce 2000). Bu 
doneme ait a9tigmuz alanlar heniiz sinirli bile olsa, Giiney Mezopotamya kiiltiirii Kenan 
Tepe'de acik bicimde yoktur. 
F alaninda bircok kaideli kaseler, ya da diger adiyla "meyvaliklar" veya "ayakli 
kadeh"ler (chalice ware) (Spesier 1932: 5-10) parke tagli yiizeylerin iistiinde ve 
etrafinda bulundu. Bu formlar Kalkolitik Donem'de vardir, ama Kenan Tepe'de 
buldugumuz kadar §e§itli degildir. Kenan Tepe ornekleri saman yiizlii, kirmizi astarh, 
dikine a9kilanmi§, ince hamurludur (§ekil 5c). Bu formlar Ninive V Donemi'nde 
(yakla§ik 1.0 3100-2500) (Ay 2001: 723; Rova 1988) hizla yayilmi§tir. Ayakli kaseler 
ve diger Ninive V formlan, ki bunlann arasinda "bardaklar" ve delikli tutamaklar vardir 
F alaninin tumiinde, ama ozellikle F 2 , F 7 , F 8 v e F 9 a9malannda yogunla§mi§tir. Bu 
seramiklerle birlikte, bir C-14 tarihi (Parker et al. 2002b)6 Kenan Tepe'deki iskanin 
Gee Kalkolitik'ten Erken Tun§ £agi 'mn ilk yiizyillanna ge9i§te devam ettigini 
dii§iindiiriir. Bu durum Kenan Tepe F alaninda ilginc bir olay olarak kaydedilmi§tir. 
Oyle goriiniiyor ki, Ge9 Kalkolitik Donem'de onlarca yillik iiretimin yarattigi kill ve 
moloz, 3. Binyilin ba§inda, Kenan Tepe halki tarafindan tahammiil edilmez 
bulunmu§tur. Bu sorunu ortadan kaldirmak i9in Erken Tun9 ^!agi kentinin halki Ge9 
Kalkolitik £ag tabakalannin bu daginikligini bir keresinde kerpi9 bir do§emeyle (Fl 
a9masinda), bir ba§ka ornekte de yeniden atilan ana toprakla (F 9 a9masinda) (detaylar 
i9in bakimz Parker et al. 2003a) kapattilar. Erken Tun9 ^agi'nin ilk yansina tarihlenen 
bir9ok ocagin (F 2 ve F 8'de) ve bir biiyiik finnin (F 1 'de) ke§fi, Erken Tun9 ^!agi kenti 
ahalisinin bu yeni temelin iistiinde, ate§le ilgili iiretim gelenegini ate§le ilgili yeni 
6 Bir karbon ornegi 2000 kazi sezonunda bir Erken Tunc £agi kontekstinden cikanldi. Bu ornek 2 sigma 
kalibrasyonlu tarihleri MO 2920-2870 ve 2800-2770'dir. 
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tesisler in§a ederek siirdurdiigiinu ve yeni kiil ve moloz dolgulan yarattigim 
gostermektedir. 
Iki tane l x l m'lik sondaj G ve H alanlannda (G 4 ve H 1), F alanindaki ate§le ilgili 
tesislerle ana hoyiik arasinda (§ekil 2) a9ilmi§tir ve Erken Tun9 - Ge9 Kalkolitik £ag 'a 
tarihlenen derin dolgular bulunmu§tur (§ekil 3). Ornegimiz, hala 90k kiigiik olmakla 
birlikte genis, bir seramik kiip i9ine gomiilii olan bir 9ocuk mezan (G 4 sondaji) (Parker 
et al. 2003a), duvarlara ait olan kerpi9 molozlan (G 4 ve H l 'de) ve pi§irme kabi 
par9alannin bol miktarda varhgi, bu alandaki kahntilann domestik karakterli oldugunu 
gosterir. Bu veriler, bu donemlerde iskanin ana hoyiik alaninda yogunla§tigini ve F 
alanindaki ate§ tesislerinden olduk9a uzakta oldugu hipotezini destekler. 
Erken 2. Bin 
Yukan Dicle Vadisi'nin ilk yiizey ara§tirmasinda (Algaze 1989b; Algaze et al. 1991) hi§ 
bir Orta Tun9 £agi'na ait bir malzeme tanimlanmami§ti ve bu donemde Tiirkiye'nin bu 
boliimiiniin niifusunun az oldugu diis.unulmiis.tu. Bu teori biraz §a§kinhk yaratmi§ti; 
9iinkii Yukan Mezopotamya'nin diger bolgelerinde, Tiirkiye'nin giineydogu ko§esi 
olan Cizre Ovasi'nda (Algaze et al. 1991; Parker 2001), Suriye'nin Habur Ovasi'nda 
(Meijer 1986; Stein - Wattenmaker 1990), Kuzey Irak'daki Sincar Ovasi'nda 
(Wilkinson 1990b; Wilkinson - Tucker 1995) ve Yukan Dicle Havzasi'nda (Algaze et 
al. 1994) Erken 2. Bin 90k parlak bir donemdir. Bu durum yiizey ara§tirmasmin 
yazarlanm §u sonuca gotiirdii "ya Dicle Havzasimn bu bolumii baska yerlerde tespit 
edilen Orta Tung Qagi gelismeleri sirasinda tamamiyle atlanmistir ya da daha biiyiik 
olasilikla su ana kadar bilinmeyen ve taninmayan buluntu gruplariyla temsil 
edilmistir" (Algaze et al. 1991:183). Kenan Tepe kazilanmn ge9en iki yih bu tahmini 
dogrulami§tir. Yukan Dicle Nehri bolgesi ne Kuzey Mezopotamya'daki Habur 9anak 
96mlegi ile ne de Orta Anadolu'nun tek renkli seramikleri ile a9iklanablir. Yukan Dicle 
bolgesinde bu donem Kirmizi-Kahverengi Boya Astarh Mai (Red-Brown Wash Ware) 
grubu ile karakterize edilebilir. Bu ozel yiizey i§lemine sahip formlar ve mal grubu 
Kenan Tepe'de daha biiyiik bir buluntu grubunun par9asi olarak bulunurlar ve kendi 
i9inde tutarh bir grup olarak daha once belgelenmemis, ya da tammlanmamis.lardir 
(§ekil 9,10). 2001 kazi sezonundaki kazilar bu 9anak 96mleklerin bulunmu§ oldugu iki 
alanda yogunla§ti (C ve D alanlan) (§ekil 2). Bu ara§tirma sonunda ortaya iyi 
korunmu§ mimari tabakalar gikti. Bu tabakalarda bir9ok kendi i9inde kapah kontekst ve 
bunlann i9inde 9anak 96mlekler, U9 adet hayvan figiirini (§ekil 5A bunlardan biridir) 
gibi kii^iik buluntular ve birka9 tane karbon ornegi vardi.7 
C 2 a9masinda ii9 farkli kontekstden alinan karbon ornekleri birbirine 90k yakin tarihler 
verdiler. Birincisi (C2 L2082 KT2584) ta§ ile 9evrili bir 9ukurdan geldi ve ate§le ilgili 
faaliyetlerin yapildigi bir alanm kahntilan olabilir. Bu ornek 2 - sigma kalibrasyonuyla 
7 Bu malzemenin on raporu halen hazirlanmaktadir. 
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i.O 1920-1680 karbon tarihini verdi. Ikinci bir ornek (C2 L2084 KT 2576) giiney 
duvann oniinde birikmis, olan molozdan 9ikanldi, burasinin bir ev olduguna inaniyoruz 
( §ekil 11). iki sigma kalibrasyonlu karbon tarihi i.O 1940-1740'dir. U9iincii bir ornek 
(C2 L2087 KT2614) aym yapinin i9inde benzer bir molozdan 9ikanldi. Bu ornegin 2 -
sigma kalibrasyonlu karbon tarihi 1.6 1950-1670'dir. Bu tarihler hem bizim bu 
buluntulann i.O erken 2. Bine ait oldugu yolundaki varsayimimizi dogrular, hem de 
bugiine kadar bilinmeyen bu seramik grubunun Giineydogu Anadolu'nun bu 
bolgesinde i.O erken 2. Binin gostergesi olmasi konusundaki oneminin altini 9izer. 
Erken 2. Binin iyi korunmus, tabakalan, Kenan Tepe ana hoyiigiiniin (C ve D alanlan) 
iki tarafinda da bulunmakla birlikte G ve H alanlarmdaki sondajlarda yoktur. O halde 
erken 2. Bin iskaninm turn hoyiigii kapladigim ama a§agi genre yayilmadigini soylemek 
dogrudur. Durum boyle olunca, Kenan Tepe'nin erken 2. Bin kentinin biiyiikliigiinu 1.1 
hektar olarak tahmin ediyoruz. Kii^iik olmasina ragmen, C 2 ve D 4 a9malannda 
buldugumuz kahntilarin on degerlendirmesine gore bu donemde Kenan Tepe'de 
sofistike bir yerle§me vardi. Mimari kahntilar ta§la in§a edilmi§ 9e§itli yapilan kapsar. 
C alaninda bu yapilar ev ozellikleri gosterir (§ekil 11), D alanindaki kahntilar ise biiyiik 
bir kamu yapisma ait gibi goriinmektdir (§ekil 12). 
C alaninda aynca ciiruf 9ukurlan ve maden i§lenen bir alan ke§fedildi. Bu verilerin 
analizi halen devam etmekle birlikte bakir, bronz ve siirpriz bir §ekilde demir giivenilir 
2. Bin kontekstlerinde ke§fedildi. Kenan Tepe'deki maden iiretiminin 9apini 
yorumlamak i9in §u anda elimizde az veri varsa da, analizlerimizin gosterdigine gore 
hoyiigiin bati tarafinda bakir ve dii§iik kalay oranh bronz kullanilmis, veya iiretilmi§tir. 
Kenan Tepe'deki demir buluntulann erken tarihi dikkat 9ekicidir; bunun kadar dikkat 
9ekici olan bir ba§ka ger9ek de demir ciiruflarinin demir ve kalsiyum karbonat di§inda 
diger maddelere sahip olmamasidir. Ornegin, silikon, potasyum, alimiinyum ve 
manganez seviyeleri olduk9a dii§iiktiir ve bu ciiruflarm 90k temiz oldugunu gosterir. 
Bununla beraber Kenan Tepe halkinin bilin§li olarak mi demir isTedigini yoksa bu 
orneklerin diger madencilik faaliyetlerinin yan iiriinii mii oldugunu belirlemek zordur. 
£evrede demir a9isindan zengin kayalann bollugu ve ciiruflarda demir ve kalsiyum 
karbonat di§inda 90k az §ey olmasi (dokiim katigi olarak kullanilabilir) gozoniinde 
bulundurulursa biraz ISI uygulaninca yerel cevherlerden demirden ba§ka pek 9ikanlacak 
bir §ey yoktu. O halde bu demir ornekleri kesinlikle bakir ve/veya kalay iiretiminin yan 
iiriinleridir. Bununla beraber, analiz edilen ciiruf ve demir molozlan 90k dii§iik eser 
seviyesi di§inda bakir veya kalay a sahip degidir. Aynca, bu orneklerde yiiksek seviyede 
90k indirgenmis, kalsiyum ve karbonat vardir. Bu gozlemler Kenan Tepe'de erken 2. 
Bin kontekstinde demir a9ismdan zengin ciiruflarm ke§finin 90k erken demir iiretimi 
denemelerinin kaniti oldugu hipotezini destekler. 
C 2 ve D 4 a9malanndan gelen seramik korpusunun on degerlendirmesi Kirmizi-
Kahverengi Boy a Astarh Mai grubunda en az 15 ana tip vardir (bu seramiklerden 
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ornekler i9in bkz. §ekil 9 ve 10).8 Erken 2. Bin tip ozellikleri olarak tanimlanan yiizey 
i§lemleri a§agidadir: 
Kirmizi-Kahverengi Astar Boya: Kenan Tepe'nin erken 2. Binyil korpusunda en 90k 
goriilen tip ozelligi budur. Teknik olarak bakmca bu yiizey i§lemi, bir astardan ziyade 
ince bir kat boyadir. Renk 10R 5/6 (kirmizi) ile 2.5YR 5/6 (kirmizi) arasinda degi§ir. 
Kahverengi Boya: Kirmizi-Kahverengi Astar Boya'dan daha kahverengi olan bu boya 
pek 90k mal tipine uygulanir. Yiizey i§lemi 5YR 4/2'nin (koyu kirmizimsi yegil) bir ka9 
tonundadir. Ilk izlenimimiz bu yiizey i§leminin orta ve biiyiik boy kiiplerde daha yaygin 
oldugudur. 
Kirmizi Firqa Darbeleri: Bu yiizey i§leminin iki ogesi vardir. Kabin yiizeyinde ten 
rengi bir astar (7.5YR 7/3 (pembenin birka9 tonu arasinda degi§ir) ve fmja darbeleriyle 
kirmizi boya bezeme (2.5YR 4/8) vardir. Tahminimize gore fmja boyaya tamamiyle 
batirilmamis, ve sonra kabin turn yiizeyi kaplanmadan hafif fir9a darbeleri 
uygulanmi§tir. Kirmizi fir9a darbeleri arasindan ten rengi astar rahathkla 
gorulebilmektedir. 
Kirmizi Boy ah Bantlar: Bu bezeme kirmizi veya kirmizimsi kahverengi (2.5YR 5/6 
kirmizi) boya bantlannm a9ik turuncu diizgiin bir yiizeyi (5YR7/4 pembe) olan, ince, 
turuncu bir hamura uygulanmasidir. 
Bu korpusta sik goriilen formlar arasinda: omurgali kaseler (§ekil 13: A-G), §erit 
omuzlu (ridged shoulder) (§ekil 13: H-M), orta boylu boyunsuz bir kiip (§ekil 13: N-
P), di§a 9ekik dudakh kiip (§ekil 13: Q-S), daralan agizli kiip (§ekil 13: T-V) ve ^egitli 
dipler (§ekil 13: W-AA). 
Giineydogu Anadolu'nun biiyiik bir boliimiinde erken 2. Bin iskanin ozellikleri 
hakkinda neredeyse hi9bir §ey bilinmedigi i9in Kenan Tepe verileri bu donemin simr 
dinamiklerini anlamak i9in 90k onemli olacaktir. Ornegimiz gorece kii^iik9 olmakla 
birlikte §u ana kadar elde edilen verilerin on analizi Kenan Tepe erken 2. Bin 
toplumunun ve ekonomisinin niteligi ile ilgili bmjok farkh varsayimi dii§iinmemize yol 
a9ti. Birincisi, veriler Kenan Tepe'deki toplam iskan alaninin en geni§ oldugu 4. Bin 
sonu ve 3. Bin ba§indan sonra ciddi bi9imde ku^iildiigiinii gosterir. Bu kii9ulmeye 
ragmen, hoyiikte C ve D alanlannda §u ana kadar bulunan mimari Kenan Tepe'nin 
erken 2. Binde olduk9a zengin bir kent oldugunu gostermektedir. Seramik gruplannm 
bolgesel olarak farkh ozellikler gostermesi, seramik stili ve iiretimi parametrelerinin 
Yukan Dicle'de yogunla§tigini ve bu bolgeyi geni§ Suriye-Anadolu diinyasi i9inde 
8 Kenan Tepe tipolojisini kurarken uc nitelik setine bakiyoruz: yiizey i§lemleri, form ve mal. idealde bir "tip" her 
nitelik setindeki ozellikleri payla§an bir seramik grubu olacaktir. Fakat Kenan Tepe seramiklerinin on analizi mal 
cinsinin genelde form ve buyiikllik ile korelasyon icinde oldugunu ama yiizey i§lemlerinin daha degi§ken oldugunu 
farkettirdi. Bazi formlar belli bazi yiizey i§lemleri tipleri ile daha sik birarada goriilmektedir, ama soyleyebildigimiz 
kadanylaform ile yiizey i§lemi arasindaki korelasyonda kati bir standart yoktur. 
9 §u ana kadar C alaninda iki tane 5 x 5 m, B alaninda bir tane 5 x 5 m ve D alaninda iki tane 10 x 5 m acmada bu 
doneme tarihlenen tabakalar a?iga fikanldi. 
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kiilturel olarak benzersiz (ve ideolojik olarak da?) bir alt-bolge yaptigini gosterir. 
Madencilik ile ilgili kanitlar, bakir, bronz ya da demir, sadece ate§, lsitma uzmanliginin 
yiiksek seviyesini gostermez; aym zamanda bolgede dogal kaynaklann gikanlmasi ve 
kullanilmasi igin olu§mu§ kompleks sisteme i§aret eder. Bu veriler biiyiik bir kamu 
binasi gibi goriinen yapinm varligi ile birle§ince, yerel segkinlerin i§giicii ve arti iiriin 
iistiinde onemli bir niifuz kullandigini ifade etmektedir. 
Erken Demir £ag i 
§u ana kadar elde edilen arkeolojik veriler Geg Tung £agi'nda Kenan Tepe iskaninda 
bir bo§luk oldugunu gostermektedir. 2001 kazi sezonunda i§lem goren yiizlerce 
seramik arasinda sadece bir eli ancak dolduracak kadan Orta Assur ve Mitanni seramigi 
(Pfalzner 1995; Wilkinson - Tucker 1995) olarak tanimlanmi§tir. 
Erken Demir £agi 'nda (yakla§ik 1.0 1100-900) Kenan Tepe yine geli§kin bir 
yerle§meye ev sahipligi yapmi§tir. Bu donemin kalmtilan B ve C alanlannda bol 
miktarda ke§fedildi, fakat a§agi §ehirde veya yiiksek tepenin dogu yamaglannda (D 
alani ve etrafinda) Demir £agi kalintilanndan higbir iz yoktu. Yukanda kaydedildigi gibi 
Kenan Tepe'nin bazi boliimleri giddetli toprak kaybi emareleri gostermektedir. Bu 
yiizden Erken Demir £agi'na tarihlenen bazi kahntilann siiriiklenip yok olmu§ olmasi 
mumkundur; ozellikle yiiksek tepenin dik dogu ve kuzey yamaglanndan. Durum boyle 
olunca, Erken Demir £agi yerle§mesinin biiyiikliigii ile ilgili kesin bir tahmin yapmak 
zordur. Kenan Tepe'deki Erken Demir £agi iskaninin en geni§ oldugu anda ana 
hoyiigiin biiyukliigiinii (yakla§ik 1.1 hektar) gegmediginden emin olabiliriz. Bununla 
beraber, eger erozyon Erken Demir £agi kalintilanni ciddi bigimde yok etmediyse, bu 
donemde yerle§me biraz kuguktii. 
Kenan Tepe Erken Demir £agi yerle§mesine baktigimizda yerli bir Anadolu koyii ile 
kar§ila§tigirmz agiktir. Bu buluntu grubunda Nor§un Tepe'ye (Bartel 1994) (§ekil 14) 
ait "yivli mal" gibi tipler ve daha once Yukan Dicle bolgesi yiizey ara§tirmasi 
malzemesine dayanarak tanimladigimiz "Yerli Demir £agi" tipleri vardir (Parker 1997, 
2001). Bu doneme ait kontekstlerin gogu yiizeye yakmhklan yuziinden bozulmu§ da 
olsa Erken Demir £agi iskaninin niteliklerini degerlendirecek durumdayiz. En ba§ta, 
kentin kronolojisi Erken Demir £agi ile sinirli goriinmektedir ve Yeni Assur 
imparatorluk donemi iskanma ait bir iz yoktur. Hatta, LO 9. yiizyilda bu bolgedeki 
Assur kolonizasyonu sonucunda terk edilmi§ ya da tahrip olmu§ gibi goriinmektedir 
(Parker et al. 2002a). O halde, Kenan Tepe'de bundan sonra yapilacak olan kazilar Yeni 
Assur emperyalizminin Yukan Dicle Nehri bolgesinin yerli halki iistiindeki etkisini 
aydmlatabilir. 
Kazilar sirasinda, gogu ornekte, biitiin kazi iinitesi boyunca devam eden birgok duvar 
agiga gikanldi. C 3 ve C 4 agmalannda ke§fedilen duvarlar gok biiyiik bir eve ya da bir 
kamu yapisina ait olmahdir. B 4 agmasinda biiyiik bir ta§ yigini ortaya gikardik. Bu 
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ta§lann bir ba§ka biiyiik binaya ya da, belki bir sur duvanna ait oldugunu varsayiyoruz. 
Erken Demir £agi'nda maden i§lendigi ile ilgili de kanit vardir. C alaninda birgok ciiruf, 
ocak ve agik hava gah§ma yiizeyleri ke§fedildi. Analizi tamamlanan ciiruflann gogu 
demirdi. 
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Sekil 3: G ve H sondajlarindan cesitli canak-comlek parcalari 
A. G4 L4007 KT4013 # 9: Acik kahverengi di§ yiizey (7.5 YR 6/3), kahverengi ozlii (7.5YR 5/4). Acik 
kahverengi ic yiizey (7.5YR 6/4). Kaba mineral ve saman katkili. 
B. G4 L4007 KT4013 # 6: Acik kahverengi di§ yuzey (7.5YR 6/4), kirmizimsi san ozlii 7.5YR 5/4). 
Kirmizimsi san i9 yiizey (7.5YR 6/6). ince mineral katkili. 
C. G2 L2002 KT2005 # 2: Acik kahverengi dis yuzey (7.5YR 6/4). Koyu kahverengi hamur (7.5YR 
5/6), koyu kahverengi ozlii (7.5YR 3/2). Acik kahverengi ic yiizey (7.5YR 6/6). Cok ince mineral 
katkik. 
D. G4 L4007 KT4013 #7: Cok ucuk kahverengi dig yuzey (10YR 8/4), sanmsi kahverengi ozlu 
(10YR 8/6). Cok ucuk kahverengi ic yiizey (10YR 8/4). Di§ yiizeyde kazi bezek bant, ince mineral 
katkih. 
E. G4 L4007 KT4013 #3: Cok ucuk kahverengi di§ yuzey (10YR 7/4), sanmsi kahverengi ozlii 
(10YR 5/4). Acik kahverengi ic yiizey (7.5YR 6/3). Orta mineral katkili. 
F. G4 L4007 KT4013 # 4: Pembe dig yuzey (7.5YR 7/3), acik kahverengi ozlu (7.5YR 6/4). Acik 
kahverengi ic yiizey (7.5YR 6/4). Di§ yiizeyde kazi bezek bantl§erit. Cok ince mineral katkih. 
G. G4 L4007 KT4013 # 8: Cok ucuk kahverengi di§ yuzey (10YR 8/2). Kirmizimsi san hamur (5YR 
6/6) koyu gri ozlii (5YR 3/1). Kirmizimsi san ic yiizey (5YR 7/8). Cok kaba saman katkili. 
H. G4 L4007 KT4013 #2: Acik sanmsi kahverengi di§ yiizey (10YR 6/4). Acik sanmsi kahverengi 
hamur (10YR 6/4) koyu mavimsi gri ozlii (GLEY 23/5b). Acik sartmsi kahverengi ic yiizey (10YR 
6/4). Kaba saman katkih. 
I. G2 L2002 KT2005 # 1: Acik kahverengi dis yuzey (7.5YR 6/4), koyu grimsi kahverengi ozlu 
(10YR 4/2). Acik kahverengi ic yiizey (7.5YR 6/4). Di§ yiizeyde acik kahverengi boya astar 
(7.5YR 6/4). ince mineral ve saman katkih. 
J. G4 L4007 KT4013 # 5: Kirmizimsi san dig yuzey (7.5 YR 6/6). Kirmizimsi san hamur (7.5 YR 6/6) 
koyu kahverengi ozlii (7.5YR 3/2). Acik kahverengi ic yiizey. ince /orta mineral katkih. 
K. HI L1002 KT1006 # 3: Acik gri dig yuzey (10YR 8/6). Sandan (10YR8/6), koyu zeytuni griye 
degigen ozlii (5Y 3/2). Cok ucuk kahverengi ic yiizey (10YR 7/3). ic ve dig yiizey perdahh. 
Orta/kaba saman katkih. 
L. HI L1002 KT1006 # 5: Pembe di§ yiizey (7.5YR 7/4), acik sanmsi kahverengi ozlu 10YR 6/4). 
Pembe i9 yiizey (7.5YR 7/4). Kaba mineral ve saman katkih. 
M. HI L1002 KT1006 #4: Sanmsi kirmizi dis yiizey (5YR 5/6), koyu kahverengi ozlu (7.5YR 5/6). 
Kirmizimsi san ic yiizey (5YR 6/6). Ic yiizey perdahlanmi§. Ince mineral katkih. 
N. HI L1002 KT1006 # 2: Acik kirmizimsi kahverengi dig yiizey (5YR 6/4), koyu sanmsi kahverengi 
ozlii (10YR 4/6). Kirmizimsi kahverengi ic yiizey (5YR 5/4). Orta saman katkih. . 
O. HI L1002 KT1006 # 1: Acik kahverengi dig yuzey (7.5YR 6/4), sanmsi kahverengi ozlu (10YR 
5/4). Pembe ic yiizey (7.5YR 7/4). Dig ve ic yiizey perdahlanmi§. Kaba saman katkih. 
P. HI L1002 KT1006 #6: Acik kirmizimsi dis yiizey (5YR 6/4), kirmizimsi san ozlii (5YR 7/6). 
Kirmizimsi san ic yiizey (5YR 7/6). Di§ yiizey perdahlanmi§. Kaba mineral katkih. 
§ekil5 
5 A: C2 a§masindan hay van figiirini. 
Agirhk: ca. 45 gr. Olciiler: 68 mm (boyundan kuyruga), 34 mm (arkadaki yiikseklik), 32 mm 
(omuzdaki yiikseklik). Cap: 19.5 mm (karm). Hamur: iyi pi§mi§ toprak. Ince mineral, kum ve 
saman katkih. Hamur rengi: acik kirmizimsi kahverengi (2.5YR 6/4). Di§ yiizey rengi: arkada a?ik 
ye§ilimsi gri pembe (5YR 7/3). Boya: kahverengimsi gri (7.5YR 3/1). 
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5B: F4 a9masindan Gee Kalkolitik Cag'a ait bir comlek. Hamur: orta saman katkili. Rengi: 2.5YR8/1. 
5C: F2 acmasindan Erken Bronz Cag'a ait bir comlek. Di§ yiizey: 7.5YR 6/6.ic yiizey: 5YR 6/6. Oz 
rengi: 7.5YR 6/6. ince saman katkili. ic ve di§ yiizey perdahli. 
5D: F4 acmasindan bir yontmatas, dilgi. Olciiler: Uzunluk 12,4 cm, geni§lik 2.8 cm. Madde: 
boynuzta§i. Renk: grimsi kahverengi. 
Sekil 6 F4 acmassindan Gee Kalkolitik Cag canak-comlek parcalan 
A. F4 L4004 KT4047 # 1: Kirmizimsi sari dis yiizey (5YR 6/6), kirmizimsi sari ozlii (5YR 7/6). 
Kirmizimsi sari ic yiizey (5YR 6/6). Di§ yiizey perdahli. ince mineral katkili. 
B. F4 L4004 KT4047 # 2: Acik kahverengi di§ yiizey (7.5YR 6/4). Pembe hamur (7.5YR 7/4), siyah 
ozlii (10YR 2/1). Pembe ic yiizey (7.5YR 7/4). Orta saman katkili. 
C. F4 L4005 KT4062 #2: Pembe di§ yiizey (7.5YR 6/3), pembemsi gri ozlii (7.5YR 6/2). Acik 
kahverengi ic yiizey (7.5YR 7/4). Di§ yuzeyde pembe boya astar (7.5YR 6/3). ince saman katkili. 
D. F4 L4005 KT4062 #6: Kirmizimsi sari dis yiizey (5YR 5/6), kirmizimsi sari ozlii (5YR 6/6). 
Kirmizimsi sari ic yiizey (5YR 6/6). Di§ yiizey de kirmizimsi sari boya astar (5YR 5/6). Di§ yiizey de 
pembe boya (5YR 7/4) Cok kaba saman katkili. 
E. F4 L4005 KT4062 # 4: Kirmizimsi sari dis yiizey (5YR 7/3), kirmizimsi sari ozlii (5YR 6/6). Pembe 
ic yiizey (5YR 6/6). ince saman katkili. 
F. F4 L4005 KT4062 # 5: Kirmizimsi san dis yiizey (5YR 6/6), sanmsi kirmizi ozlii (5YR 6/6). 
Kirmizimsi sari ic yiizey (5YR 7/6). Di§ yuzeyde kirmizimsi san boya astar (5YR 6/6). Cok kaba 
saman katkili. 
G. F4 L4007 KT4086 # 2: Kirmizimsi san dis yiizey (10YR 7/4). Kirmizi hamur (2.5YR 5/6), aniden 
kirmizimsi san ozlii 7.5YR 7/6). Cok ucuk kahverengi ic yiizey (5YR 6/6). Di§ yuzeyde kirmizimsi 
san boya astar (10YR 7/4). Orta mineral katkili. 
H. F4 L4007 KT4086 # 1: Kirmizimsi san dis yiizey (5YR 6/6), kirmizimsi san ozlii 5YR 6/8). 
Kirmizimsi san ic yiizey (7.5YR 7/6). Gozle gortilebilir katki yok. 
I. F4 L4007 KT4065 # 2: Kirmizimsi san dis yiizey (7.5YR 6/6), kirmizimsi san ozlii 7.5YR 7/6). 
Kirmizimsi san ic yiizey (7.5YR 6/6). Ince mineral katkili. . 
J. F4 L4007 KT4077 # 1: Kirmizimsi san di§ yiizey (5YR 6/4), acik kahverengi ozlii (7.5YR 6/4). 
Acik kirmizimsi kahverengi ic yiizey (5YR 6/6). ince mineral katkili. 
K. F4 L4007 KT4086 #5: Acik kahverengi di§ yiizey (10YR 7/4), sanmsi kahverengi ozlii (10YR 
5/4). Cok ucuk kahverengi ic yiizey (7.5YR 6/4). Orta mineral katkili. 
L. F4 L4007 KT4065 # 1: Acik kahverengi di§ yiizey (7.5YR 6/4), acik kirmizimsi kahverengi ozlii 
(7.5YR 6/4). Acik kahverengi i§ yiizey (7.5YR 6/3). Di§ yuzeyde a?ik kahverengi boya astar 
(7.5YR 6/4). Ince mineral katkili. 
M. F4 L4007 KT4086 # 3: Ucuk kahverengi dis yiizey (10YR 7/3), koyu gri ozlii (10YR 4/1). Cok 
ucuk kahverengi ic yiizey (10YR 6/3). Orta mineral katkili. 
N. F4 L4007 KT4086 #4: Acik kahverengi di§ yiizey (10YR 5/3). Kahverengi hamur (10YR 5/3), 
siyah ozlii (10YR 2/1). Kahverengi ic yiizey (7.5YR 6/4). Di§ yuzeyde acik kahverengi boya astar 
(10YR 5/3). ic ve di§ yiizey perdahli. Kaba saman katkili. 
O. F4 L4023 KT4111 # 2: Cok u?uk kahverengi dis yiizey (10YR 6/4). San hamur (10YR 8/6), koyu 
gri ozlii (10YR 6/1). A?ik sanmsi kahverengi ic yiizey (10YR 7/3). Orta mineral katkili. 
P. F4 L4023 KT4202 # 2: Kirmizimsi san di§ yiizey (5YR 6/6). Kirmizimsi san ozlii (5YR 6/6). 
Kirmizimsi san i? yiizey (5YR 6/6). ince mineral katkili. 
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Q. F4 L4023 KT4217 # 2: Kirmizimsi san dis yiizey (7.5YR 7/6), Kirmizimsi san oz (7.5YR 7/6). 
Kirmizimsi san ic yiizey (7.5YR 7/6). Dis yiizey perdahlanmis. ince mineral katkili. 
R. F4 L4023 KT4202 #4: Pembe dis yiizey (7.5YR 7/3). Pembe hamur (7.5YR 7/4), pembe ozlii 
(7.5YR 7/3). Pembe ic yiizey (7.5YR 7/4). ince mineral katkili. 
S. F4 L4023 KT4202 # 1: Pembe dis yiizey (10YR 6/6). Kirmizimsi san hamur (7.5YR 6/6), koyu 
kahverengi ozlii (7.5YR 5/6). Cok ucuk kahverengi ic yiizey (7.5YR 7/4). Ince saman katkili. 
T. F4 L4023 KT4111 # 4: Pembe dis yiizey (7.5YR 6/4), kirmizimsi san oze calan (7.5YR 6/6). Acik 
kahverengi ic yiizey (7.5YR 7/4). Ince mineral ve saman katkili. 
U. F4 L4023 KT4217 # 1: Kirmizimsi san dis yiizey (7.5YR 7/4), kirmizimsi san ozlii (5YR 7/6). 
Pembe ic yiizey (5YR 7/6). Ince mineral katkili. 
V. F4 L4023 KT4111 # 1: Kirmizimsi san dis yiizey (7.5YR 6/4), kirmizimsi san ozlii (7.5YR 6/6). 
Acik kahverengi ic yiizey (7.5YR 6/6). Dis yiizey perdahli. Cok kaba mineral katkili. 
W. F4 L4023 KT4251 # 1: Pembe dis yiizey (7.5YR 6/6). Acik kahverengi hamur (7.5YR 6/4), siyah 
ozlii (7.5YR 2.5/1). Kirmizimsi san ic yiizey (7.5YR 7/3). Dis yiizey perdahli. Ince mineral ve 
saman katkili. 
X. F4 L4023 KT4202 # 3: Kirmizimsi san dis yiizey (5YR 5/6), sanmsi kirmizi ozlii (5YR 5/6). Sanmsi 
kirmizi ic yiizey (5YR 6/6). Dis yiizey perdahli. Ince mineral katkili. 
Y. F4 L4023 KT4251 # 2: Kirmizimsi san dis yiizey (7.5YR 6/6), koyu kahverengi ozlii (7.5YR 5/6). 
Kirmizimsi san ic yiizey. Ince mineral ve saman katkili. 
Z. F4 L4023 KT4111 # 6: Pembe dis yiizey (7.5YR 7/4). Pembe ozlii (7.5YR 7/4). Pembe ic yiizey 
(7.5YR 7/4). Kaba saman katkili. 
AA. F4 L4023 KT4111 # 5: Kirmizimsi san dis yiizey (7.5YR 7/4), kirmizimsi san ozlii (5YR 6/6). 
Pembe ic yiizey (5YR 6/6). Ince mineral katkili. 
BB. F4 L4023 KT4111 # 3: Sanmsi kirmizi dis yiizey (7.5YR 5/4). Kahverengi hamur (7.5YR 3/3), 
sanmsi kirmizi ozlii (5YR 5/8). Kahverengi ic yiizey (5YR 5/6). Dis yuzeyde sanmsi kirmizi boya 
astar (7.5YR 5/4). Cift kazi bant bezekli. Kaba mineral katkili. 
CC. F4 L4023 KT4251 # 3: Acik kahverengi dis yiizey (5YR 6/6), sanmsi kirmizi ozlii (5YR 5/6). 
Kirmizimsi san ic yiizey (7.5YR 6/4). Di§ yuzeyde acik kahverengi boya astar (5YR 6/6). Ince 
mineral ve saman katkili. 
Sekil 9: C2 acmasindan Erken II. Bin'e ait cesitli canak-comlek parcalan 
A. C2 L2070 KT2476 #6: Acik kirmizimsi kahverengi dis yiizey (7.5YR 7/3), pembe ozlii (7.5YR 
7/4). Pembe ic yiizey (5YR 6/4). Orta mineral ve saman katkili. 
B. C2 L2070 KT2476 #1: Gri dis yiizey (2.5YR 3/1), siyah ozlii (5YR 2.5/1). Cok koyu gri ic yiizey 
(10YR 5/1). Dis yuzeyde boya astar. Orta mineral ve saman katkili. 
C. C2 L2070 KT2476 #5: Acik gri dis yiizey (10YR 7/2). Acik sanmsi kahverengi hamur (10YR 6/5), 
acik gri ozlii (2.5YR 7/2). Acik gri ic yiizey (10YR 7/2). Dis yuzeyde kaverengi boya (7.5YR 4/3). 
Orta mineral ve saman katkili. 
D. C2 L2070 KT2476 #2: Kirmizimsi san dis yiizey (5YR 7/4). Sanmsi kirmizi hamur (5YR 6/8), 
kirmizimsi san ozlii (5YR 6/6). Pembe ic yiizey (5YR 6/6). Dis yuzeyde kirmizimsi kahverengi 
boya (2.5YR 4/4). Ince mineral katkili. 
E. C2 L2070 KT2476 #3: Acik kahverengimsi gri dis yiizey (7.5YR 7/2), 90k koyu gri ozlii (10YR 
3/1). Pembemsi gri ic yiizey (10YR 6/2). Dis yuzeyde sanmsi kirmizi boya (5YR 5/6). ince mineral 
katkih. 
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F. C2 L2070 KT2476 #4: Koyu grimsi kahverengi di§ yiizey (10YR 7/2), kahverengimsi san ozlii 
(10YR 6/6). A?ik gri ic yuzey (10YR 4/2). Dig yiizeyde kahverengi boya (7.5YR 4/2). Cok ince 
mineral katkih. 
G. C2 L2073 KT2519 #3: Pembe dis yuzey (5YR 5/6). Kirmizimsi san hamur (7.5YR 7/6), acik 
zeytunimsi kahverengi ozlii (2.5YR 5/4). Sanmsi kirmizi ic yiizey (7.5YR 7/4). Dig yiizeyde pembe 
boya astar (5YR 5/6). Orta saman katkih. 
H. C2 L2073 KT2519 #4: Koyu kirmizimsi gri dis yiizey (5YR 4/2), kahverengi ozlu (7.5YR 5/4). 
Koyu kirmizimsi gri ic yiizey (5YR 4/2). Kaba mineral katkih. 
I. C2 L2073 KT2519 #1 ve #2: Grimsi kahverengi di§ yiizey (2.5YR 7/2). Koyu grimsi kahverengi 
hamur (2.5Y 4/2), koyu gri ozlii (2.5Y 4/1). Agik gri k; yiizey (2.5YR 5/2). Dig yiizeyde kirmizimsi 
kahverengi boya (2.5YR 4/4). ince mineral katkih. 
J. C2 L2084 KT2568 #1: Kirmizimsi san dis yuzey (5YR 6/6), cok koyu gri ozlu GLEY1 3/N). Koyu 
gri ic yiizey (GLEY1 4/N). Agiz kenanndaki olukda kirmizi boya (2.5YR 5/6). Orta mineral ve 
saman katkih. Qap 36 cm. 
K. C2 L2084 KT2589 #1: Pembe dig yiizey (7.5YR 7/4). Kirmizimsi san hamur (7.5YR 7/6), 90k koyu 
gri ozlu (10YR 3/1). Pembe ic yiizey (7.5YR 7/4). Orta saman katkih. 
L. C2 L2084 KT2589 #2: Cok a?ik kahverengi dis yiizey (10YR 7/4), koyu gri ozlu (2.5YR 4/1). Cok 
acik kahverengi i? yiizey (10YR 7/4). Orta saman katkih. 
M. C2 L2084 KT2568 #3: Kirmizimsi san yiizey (5YR 6/6), 6z yiizey ile aym renkte. 19 yiizeyde a9ik 
san boya astar (5YR 8/3). Orta saman katkih. 
N. C2 L2084 KT2568 #2: Cok a9ik kahverengi dig yiizey (10YR 7/4), a9ik sanmsi kahverengi ozlu 
(2.5YR 6/4). Aqik kahverengi i9 yiizey (5YR 6/6). Ince mineral katkih. 
O. C2 L2084 KT2568 #5: Kirmizimsi san dis yuzey (5YR 6/6), sanmsi kirmizi ozlu (5YR 5/6), 90k 
koyu gri ozlii (GLEY1 3/N). Kirmizimsi san iq yiizey (5YR 6/6). Orta saman katkih 
P. C2 L2084 KT2568 #4: A9ik gri dis yiizey (10YR 7/2), 391k kahverengi ozlii (7.5YR 6/4). 
Kirmizimsi san i9 yiizey (5YR 6/6). Agiz kenann iist kenannda kirmizimsi kahverengi boya (2.5YR 
5/4). ince saman katkih. 
Q. C2 L2084 KT2589 #3: Pembe dig yiizey (7.5YR 8/4), kahverengi ozlu (7.5YR 5/4). Pembe k; 
yuzey (7.5YR 7/4). Orta mineral katkih. 
Sekil 10: D4 acmasindan Erken II. Bin'e ait cesitli canak-comlek parcalari 
A. D4 L4032 KT4154 #7: Kirmizimsi kahverengi dig yuzey (7.5YR 8/4), 90k koyu gri ozlii (5YR 3/1). 
Pembe k; yiizey (5YR 4/4). Orta saman katkih. 
B. D4 L4032 KT4180 #7: Pembe dig yuzey (7.5YR 7/6). Cok U9uk kahverengi hamur (10YR 7/4), 
koyu gri ozlii (10YR 4/1). Kirmizimsi san k; yiizey (7.5YR 8/4). Orta mineral ve saman katkih. 
C. D4 L4032 KT4180 #8: Sanmsi kirmizi dig yuzey (5YR 5/6). Koyu kahverengi hamur (7.5YR 4/6), 
siyah ozlii (10YR 2/1). Sanmsi kirmizi k; yiizey (5YR 5/6). Cok kaba mineral katkih. 
D. D4 L4032 KT4154 #1: Pembe dig yuzey (5YR 7/6). Kirmizimsi san hamur (5YR 6/6), gri ozlu 
(GLEY1 5/N). Kirmizimsi san k; yiizey (7.5YR 6/4). Dig yiizeyde kirmizi boya (2.5YR 
4/6).Orta/kaba mineral katkih. 
E. D4 L4032 KT4154 #2: Koyu grimsi kahverengi dig yuzey (7.5YR 7/4). Cok U9uk kahverengi 
hamur (10YR 8/4), 90k koyu gri ozlu (2.5YR 3/1). Pembe k; yiizey (2.5YR 4/2). Ince mineral 
katkih. 
F. D4 L4032 KT4154 #3: Koyu kahverengi dig yuzey (7.5YR 5/3). Kahverengi hamur (10YR 5/3), 
koyu gri ozlii (2.5YR 4/1). Kahverengi k; yiizey (7.5YR 4/6). Orta saman katkih. 
G. D4 L4032 KT4154 #4: Kirmizimsi gri dig yuzey (2.5YR 6/6). A9ik kirmizi hamur (2.5YR 6/1), 
koyu gri ozlii (GLEY1 4/N). U9uk kirmizi i9 yiizey (2.5YR 5/1). Dig yiizeyde kazi bezeme bant. 
Orta saman katkih. 
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H. D4 L4032 KT4154 #8: Ucuk kahverengi dis yuzey (7.5YR 7/4). Kirmizimsi sari hamur (7.5YR 
7/6), 90k koyu gri ozlii (2.5YR 3/1). Pembe i9 yuzey (10YR 6/3). Di§ yiizeyde kazi bezek. ince 
saman katkih. 
I. D4 L4032 KT4154 #6: Pembe di§ yuzey (7.5YR 6/4), pembemsi san ozlu (7.5YR 6/5). Pembe k; 
yiizey (7.5YR 6/4). Di§ yiizeyde baski bezekler. Orta mineral katkih. 
J. D4 L4032 KT4154 #13: U9uk kirmizi di§ yuzey (7.5YR 6.5/4). Kirmizimsi san hamur (5YR 6/6), 
gri ozlii (5YR 5/1). U9uk pembemsi kahverengi i9 yiizey (2.5YR 6/6). I9 yiizey a§in a§inmi§. list 
kenann di§ yiizeyinde kirmizi boya bant (2.5YR 5/6). 
K. D4 L4032 KT4154 #9: U9uk kahverengi di§ yiizey (7.5YR 7/3). U9uk sanmsi kahverengi hamur 
(10YR 6/4), 90k koyu gri ozlii (2.5Y 3/1). Pembe i9 yiizey (7.5YR 6/3). Di§ yiizeyde boya astar. 
Di§ yiizey perdahh. Orta/kaba mineral katkih. 
L. D4 L4032 KT4154 #10: Pembe dis yuzey (7.5YR 8/3). Cok U9uk kahverengi hamur (10YR 8/4), 
U9uk kahverengi ozlii (10YR 6/3). Pembe i9 yiizey (7.5YR 7/4). Di§ yiizeyde kazi bezekli bantlar. 
ince mineral katkih. 
M. D4 L4032 KT4154 #11: Koyu kahverengi di§ yuzey (5YR 8/2). A9ik san hamur (5Y 7/3), U9uk gri 
ozlii (10YR 7/2). U9uk san i9 yiizey (7.5YR 3/2). Di§ yiizeyde 90k koyu gri boyah kazi bezek. 
Ince mineral katkih. 
N. D4 L4032 KT4180 #4: Cok U9uk kahverengi di§ yuzey (10YR 8/3). Kirmizimsi san ozlu (7.5YR 
6/6). U9uk san k; yiizey (10YR 8/3). Di§ yiizeyde koyu sanmsi kahverengi boya (10YR 4/4). Orta 
mineral katkih. 
O. D4 L4032 KT4154 #5: U9uk san dis yuzey (10YR 7/3). San hamur (10YR 7/6), 90k koyu gri ozlu 
(5YR 3/1). Cok U9uk kahverengi i9 yiizey (2.5Y 7/3). I9 ve di§ yiizey perdahh. Ince saman katkih. 
P. D4 L4032 KT4180 #3: Pembe di§ yuzey (7.5YR 8/4), kirmizimsi san ozlu (7.5YR 8/6). Pembe k; 
yiizey (7.5YR 8/4). Agiz kenannda kirmizimsi kahverengi boya (2.5YR 4/4). Cok ince mineral 
katkih. 
Q. D4 L4032 KT4154 #12: Kahverengi dis yuzey (10YR 7/2), a9ik san ozlu (2.5YR 8/3). lk;uk gri iq 
yiizey (7.5YR 5/2). Di§ yiizeyde kazi bezekli bantlar. Orta mineral katkih. 
R. D4 L4032 KT4180 #2: A9ik san di§ yuzey (2.5Y 8/2). Kirmizimsi san hamur (7.5YR 7/8), koyu 
grimsi kahverengi ozlii (10YR 4/2). U9uk san i9 yiizey (2.5YR 8/3). Di§ yiizeyde kazi bezek. Di§ 
yiizeyde kahverengi boya (7.5YR 4/2). ince mineral katkih. 
S. D4 L4030 KT4211 #1: Pembe di§ yiizey (7.5YR 7/4), kirmizimsi san oze 9alan (5YR 7/6). Pembe 
k; yiizey (7.5YR 7/4). Di§ yiizey perdahh ve kirmizimsi kahverengi boyah (2.5YR 5/4). ince 
mineral katkih. 
T. D4 L4030 KT4221 #2: Cok U9uk kahverengi dis yuzey (10YR 7/4), siyah oze 9alan (2.5Y 2.5/1). 
A9ik gri k; yiizey (10YR 7/2). Di§ yiizeyde 90k U9uk kahverengi boya astar (10YR 7/4). Orta 
mineral ve saman katkih. 
U. D4 L4030 KT4221 #3: Pembe dis yiizey (7.5YR 7/4). Kirmizimsi san hamur (7.5YR 8/6), koyu gri 
ozlii (10YR 4/1). Kirmizimsi san k; yiizey (7.5YR 5/6). Di§ yiizeyde pembe boya astar (7.5YR 7/4). 
Kaba saman katkih. 
V. D4 L4019 KT4087 #1: Cok U9uk kahverengi dis yuzey (10YR 7/4), 90k koyu gri ozlu (10YR 3/1). 
Pembe i9 yiizey (5YR 7/4). Di§ yiizeyde koyu kahverengi boya (7.5YR 5/6). Orta mineral katkih. 
§ekil 13: Erken II. Bin Belli Tip Ozellikleri olan Cesjtli Canak-Comiek Parcalari 
A. D4 L4030 KT4211 #2: Cok U9uk kahverengi dis yuzey (10YR 7/4) siyah ozlu (2.5YR 2.5/1). U9uk 
gri k; yiizey (10YR 7/2). Di§ yiizeyde 90k u9uk kahverengi boya astar (10YR 7/4). Orta mineral 
ve saman katkih. 
B. D4 L4012 KT4108 #7: Pembe dis yuzey (7.5YR 7/4). Kirmizimsi san hamur (7.5YR 6/6) koyu 
ye§ilimsi gri ozlii (GLEY1 4/10Y). Pembe i9 yiizey (7.5YR 8/4). ince saman katkih. 
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C. C2 L2049 KT2311 #8: Ucuk gri dis yiizey (7.5YR 7/4) cok ucuk kahverengi ozlii (10YR 7/4). 
Pembe ic yiizey (2.5Y 7/2). Dis yuzeyde boya astar. Ince mineral katkili. 
D. C2 L2032 KT2259 #4: Kirmizi dis yiizey (10YR 7/4). Ucuk sanmsi kahverengi oz (10YR 6/4). Cok 
ucuk kahverengi dis yiizey (2.5YR 5/6). ince mineral katkili. 
E. D4 L4032 KT4154 #5: Ucuk san dis yiizey (10YR 7/3). San hamur (10YR 7/6) cok koyu gri ozlii 
(5YR 3/1). Cok ucuk kahverengi ic yiizey (2.5YR7/3). Ic ve di§ yiizeyler perdahli. Ince mineral 
katkili. 
F. D4 L4027 KT4129 #1: Ucuk kirmizimsi kahverengi dis yiizey (5YR 6/4) kirmizimsi san ozlii 
(7.5YR 6/6). Kirmizimsi san ic yiizey (5YR 6/6). Ic yuzeyde kiiciik bir alanda sanmsi kirmizi boya 
(5YR 5/6). Ince ve orta taneli mineral katkili. Cap belirsiz. 
G. D4 L4022 KT4170 #2: Kirmizimsi san dis yiizey (5YR 7/6). Kirmizimsi san hamur (7.5YR 7/6) 
ucuk sanmsi kahverengi ozlii (2.5Y 6/3). Kirmizimsi san ic yiizey (5YR 7/6). Dis yuzeyde kirmizi 
boya (2.5YR 4/8). Orta mineral ve saman katkili. 
H. D4 L4032 KT4154 #8: Ucuk kahverengi dis yiizey (7.5YR 7/4). Kirmizimsi san hamur (7.5YR 7/6) 
50k koyu gri ozlii (2.5Y 3/1). Pembe ic yiizey (10YR 6/3). Dis yuzeyde kazi bezeme. ince saman 
katkili. 
I. D4 L4023 KT4112 #14: Kirmizimsi san dis yiizey (5YR 7/6). Kirmizimsi san hamur (7.5YR 8/6) 
50k koyu gri ozlii (2.5YR 3/1). Kirmizimsi san ic yiizey (7.5YR7/6). Dis yiizeyde kazi bezeme 
band, ince mineral ve saman katkili. 
J. D4 L4032 KT4154 #14: Kirmizimsi gri dis yiizey (2.5YR 6/6). Ucuk kirmizi hamur (2.5YR 6/1) 
koyu gri ozlii (GLEY1 4/N). Acik kirmizi ic yiizey (2.5YR 5/1). Dis yiizeyde kazi bezeme band. 
Orta saman katkili. 
K. C2 L2032 KT2259 #1: Ucuk kahverengimsi gri dis yiizey (5YR 7/4). Cok koyu gri oz (GLEY1 
3/N). Pembe ic yiizey (2.5YR 6/2). Dis yuzeyde kazi bezeme band. 
L. C2 L2039 KT2269 #3: Gri dis yiizey (7.5YR 5/2) koyu gri ozlii (GLEY1 4/N). Kahverengi ic 
yiizey (5YR 5/1). Dis yuzeyde boya astar. Dis yuzeyde kazi bezeme band, ince mineral katkili. 
M. C2 L2049 KT2311 #4: Pembe dis yiizey (7.5YR 7/3) koyu gri ozlii (GLEY1 4/N). Pembe ic yiizey 
(5YRf 7/4). Dis yiizeyde kazi bezeme band. Kaba saman katkili. 
N. D4 L4023 KT4112 #12: Pembe dis yiizey (7.5YR 8/3) 90k ucuk kahverengi ozlii (10YR 7/4). 
Pembe ic yiizey (7.5YR 8/4). 
O. D4 L4023 KT4112 #2: Ucuk kirmizimsi kahverengi dis yiizey (7.5YR 8/4). Kirmizimsi san hamur 
(5YR 7/6) kirmizimsi san ozlii (7.5YR 7/6). Pembe ic yiizey (5YR 6/4). Dis yuzeyde kirmizimsi 
kahverengi boya (5YR 5/4). Orta mineral katkili. 
P. D4 L4027 KT4132 #5: Cok ucuk kahverengi dis yiizey (10YR 8/4) kirmizimsi san ozlii (7.5YR 
7/6). Pembe ic yiizey (7.5YR 7/4). Ackili dis yiizey. Agiz kenannda kahverengi boya astar (7.5YR 
4/4). Orta saman katkili. 
Q. C2 L2039 KT2235 #3: Ucuk kahverengi dis yiizey (7.5YR 6/3) kahverengi ozlii (7.5YR 5/4). Acik 
kahverengi ic yiizey (10YR 6/3). Orta saman katkili. 
R. D4 L4023 KT4124 #5: Ucuk san dis yiizey (2.5YR 5/3) acik yesilimsi kahverengi ozlii (2.5YR 
5/3). Ucuk sanmsi kahverengi ic yiizey (5YR 7/3). Agiz kenannda ic yuzeyde koyu kirmizimsi gri 
boya (5YR 4/2). ince mineral ve saman katkili. 
S. D4 L4027 KT4132 #4: Ucuk san dis yiizey (2.5YR 8/2) san ozlii (10YR 7/6). Ucuk san ic yiizey 
(2.5YR 8/2). Orta mineral katkili. Dis yuzeyde ucuk san boya astar (2.5YR 8/2). 
T. D4 L4023 KT4124 #5: Ucuk san dis yiizey (2.5YR 5/3) acik yesilimsi kahverengi ozlii (2.5YR 
5/3). Ucuk sanmsi kahverengi ic yiizey (5YR 7/3). Ic yuzeyde agiz kenannda koyu kirmizimsi gri 
boya (5YR 4/2). ince mineral ve saman katkili. 
U. D4 L4032 KT4154 #1: Pembe dis yiizey (5YR 6/6). Kirmizimsi san hamur (5YR 6/6) gri ozlii 
(GLEY1 5/N). Kirmizimsi san ic yiizey (7.5YR 6/4). Dis yuzeyde kirmizi boya (2.5YR 4/6). Orta 
ve kaba mineral katkili. 
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V. D4 L4027 KT4132 #9: Cok ufuk kahverengi di§ yuzey (10YR 8/4) kirmizimsi san ozlii (7.5YR 
7/6). Pembe if yiizey (7.5YR 7/4). Di§ yiizeyde kazi bezeme band, ince mineral ve saman katkih. 
W. C2 L2049 KT2311 #3: Kirmizimsi san dis yuzey (5YR 6/6)/. Kirmizimsi san hamur (7.5YR 7/6) gri 
ozlii (5YR 5/1). Kirmizimsi san if yiizey (7.5YR 6/6). Orta mineral katkih. 
X. C2 L2034 KT2204 #3: Ucuk kahverengimsi gri di§ yuzey (7.5YR 6/4). Yogun kahverengi hamur 
(7.5YR 5/6) koyu gri ozlii (7/5YR 4/1). Acik kahverengi if yuzey (10YR 6/2). Di§ yiizeyde koyu 
gri boya (7.5YR 4/1). Kaba mineral katkih. 
Y. D4 L4023 KT4124 #3: Grimsi kahverengi di§ yuzey (10YR 6/3) koyu grimsi kahverengi ozlii 
(10YR 4/2). Ufuk kahverengi if yiizey (10YR 5/2). Di§ yiizeyde koyu grimsi kahverengi boya 
astar (10YR 4/2). Di§ yiizeyde fok koyu kahverengi boya (10YR 3/1). ince mineral katkih. 
Z. D4 L4023 KT4124 #2: Ufuk gri dis yuzey (10YR 7/2). Kirmizimsi san hamur (5YR 7/6) siyah ozlii 
(5YR 2.5/1). Afik gri if yiizey (2.5YR 7/2). Tabanin di§ yiizeyinde boya astar. Ince mineral katkih. 
AA. C2 L2049 KT2311 #5: Ufuk kirmizi dis yuzey (5YR 6/6) kirmizimsi san ozlu (5YR 6/6). 
Kirmizimsi san if yiizey (2.5YR 7/6). Orta mineral katkih. 
§ekil 14: Erken Demir Cagi'na ait cesitli canak-comlek parcalari 
A. B1021 KT1110 #4: Ufuk kahverengimsi gri di§ yuzey (10YR 7/2). Ufuk gri if yuzey (10YR 7/2). 
Cok ufuk kahverengi ozlii (10YR 8/4). ince saman katkih. Cap 24 cm. 
B. B1021 KT1110 #13: Kahverengi dis yuzey (10YR 7/4). Afik kahverengi if yuzey (7.5YR 4/3). 
Siyah ozlii (10YR 2/1). Orta mineral/saman katkih. Cap 50 cm. 
C. B1021 KT1110 #12: Grimsi kahverengi di§ yuzey (2.5YR 7/2). Afik gri if yuzey (2.5YR 5/2). Cok 
ufuk kahverengi ozlii (10YR 7/3). Orta/ince saman katkih. Qap 42 cm. 
D. B1021 KT1110 #3: Pembe di§ yiizey (10YR 6/2). Ufuk kahverengimsi gri if yiizey (7.5YR 7/3). 
Koyu gri ozlii (10YR 4/1). Orta saman katkih. Qap 17 cm. 
E. B1027 KT1189 #3: Kirmizimsi san boya astarh di§ yuzey (7.5YR 8/3). Pembe if yuzey (5YR 7/6). 
Ufuk kirmizi ozlii(2.5YR 6/6). Kaba saman katkih. Cap 34 cm. 
F. B1027 KT1140 #10: Kirmizimsi san di§ yiizey (5YR 6/4). Afik kirmizimsi kahverengi if yiizey 
(5YR 7/6). Kirmizi 6z (2.5YR 5/6). Ince saman katkih. 
G. B1021 KT1110 #2: Afik kahverengi dis yuzey (7.5YR 7/8). Kirmizimsi san if yuzey (7.5YR 6/4). 
Kahverengimsi san ozlii (10YR 6/6). Ince mineral ve fok az saman katkih. Cap 54 cm. 
H. B1027 KT1189 #5: Afik kahverengi boya astarh di§ yiizey (5YR 6/6). Kirmizimsi san if yiizey 
(7.5YR 6/4). Cok ufuk kahverengiden (10YR 7/3) aniden fok koyu griye (5Y 3/1) degi§en ozlii. 
Kaba saman katkih. 
I. B1027 KT1140 #5: Ufuk kirmizi di§ yiizey (2.5YR 7/4). Ufuk kirmizimsi kahverengi if yiizey 
(7.5YR 5/6). Ufuk kirmizi ozlu (2.5YR 6/6). ince saman katkih. Cap 27 cm. 
J. B4013 KT4179 #2: Koyu kahverengi di§ yuzey (7.5YR 6/4). Ufuk kahverengi if yuzey (7.5YR 
5/6). Sanmsi kahverengi ozlii (10YR 5/4). Orta saman katkih. 
K. B1021 KT1110 #8: Kirmizimsi san perdahh di§ yiizey (5YR 7/6). Kirmizimsi san hafif perdahh if 
yiizey (5YR 6/6). Koyu kahverengiden (7.5YR 5/6) aniden fok koyu griye (7.5YR 3/1) degi§en 
ozlii. Orta mineral/saman katkih. Cap 49 cm. 
L. B1027 KT1140 #1: Ufuk kirmizi di§ yiizey (10YR 7/3). Ufuk kirmizi if yiizey (10YR 6/3). Afik 
kirmizi ozlii (10YR 6/8). ince saman katkih. 
M. B1027 KT1140 #12: Ufuk kirmizimsi kahverengi di§ yiizey (2.5YR 5/4). Kirmizimsi kahverengi if 
yiizey (2.5YR 6/4). Ufuk kirmizi ozlii (10R 6/6). Cok ince saman katkih. 
N. B1025 KT1130 #1: Pembe dis yuzey (10YR 7/2). Ufuk gri if yiizey (7.5YR 7/4). Cok koyu gri 
ozlii (10YR 3/1). Orta/kaba mineral/saman katkih. 
O. B1014 KT1057 #5: Pembe dis yiizey (7.5YR 7/4). Pembe if yuzey (7.5YR 7/4). Pembeden (7.5YR 
7/4) kahverengiye (7.5YR 5/2) falan ozlii. Anla§ilmayan katki. Cap 40 cm. 
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P. B1012 KT1089 #1: Pembe di§ yiizey (5YR 7/4). Cok ucuk kahverengi if yuzey (10YR 8/2). 
Kirmizimsi san ozlii (5YR 6/6). Orta saman katkih. Cap 20 cm. 
Q. B1014 KT1057 #3: Kirmizimsi san perdahlanmis. di§ yiizey (7.5YR 7/6). Kirmizimsi san if yiizey 
perdahh (5YR 6/6). Kirmizimsi sandan (7.5YR 6/6) grimsi kahverengiye (10YR 5/2) calan ozlii. 
Kaba saman katkih. Anla§ilmayan cap. 
R. B1027 KT1140 #2: Kirmizi di§ yuzey (7.5YR 6/6). Ucukkrrmizi if yuzey (7.5YR 5/6). Afik kirmizi 
ozlu (10YR 5/6). Orta saman katkih. Cap 20 cm. 
S. B1014 KT1057 #4: Kirmizimsi san dis yuzey (5YR 6/6). Kirmizimsi san if yuzey (5YR 6/6). 
Kirmizimsi san ozlii (5YR 7/6). Kaba saman katkih. Cap 22 cm. 
T. B4013 KT4179 #1: Ufuk kahverengimsi gri di§ yiizey perdahh (7.5YR 5/4). Kahverengi if yuzey 
(10YR 6/2). Koyu kahverengiden (7.5YR 4/6) aniden kahverengiye (7.5YR 4/2) degisen ozlii. 
Kaba mineral katkih. Cap 20 cm. 
U. B1012 KT1089 #2: Cok ufuk kahverengi dis yiizey (10YR 8/4). Pembe if yuzey (7.5YR 7/4). 
Kirmizimsi san bz (5YR 6/6). Orta saman katkih. 
V. B1027 KT1140 #9: Ufuk kirmizi di§ yiizey (10R 6/4). Ufuk kirmizi if yuzey (10YR 6/4). Afik 
kirmizi ozlii (10YR 6/6). ince saman katkih. Cap 9 cm. 
W. B1027 KT1189 #2: Ufuk kirmizimsi kahverengi di§ yuzey (5YR 6/6). Kirmizimsi san if yiizey 
(5YR 6/3). Cok koyu gri ozlu (5YR 3/1). Orta mineral/saman katkih. 
X. B1027 KT1140 #11: Ufuk kirmizimsi kahverengi dis yuzey (2.5YR 6/3). Ufuk krrmizimsi 
kahverengi if yiizey (2.5YR 6/4). Kirmizimsi kahverengi ozlu (2.5YR 5/3). Ince saman katkih. 
Y. B1013 KT1078 #1: Ufuk kirmizimsi kahverengi perdahlanmi§ di§ yuzey (5YR 6/4). Kahverengi if 
yiizey (7.5YR 5/4). Kirmizimsi kahverengi ozlu (2.5YR 5/4). Orta/kaba mineral katkih. Cap 50 cm. 
Z. B1014 KT1072 #1: Kirmizimsi san di§ yiizey (5YR 6/6). Kirmizimsi san if yuzey (5YR 6/6). 
Krrmizimsi san bz (5YR 6/6). Orta mineral katkih. Gozle goriilebilir katki yok. Govde parfasi. 
AA. B4012 KT4163 #1: Pembemsi gri di§ yiizey (7.5YR 7/4). Kirmizimsi kahverengi yuzey boya 
(5YR 4/4). Pembe if yiizey (7.5YR 7/2). Kirmizimsi san ozlii (7.5YR 6/6). Ince/orta mineral/saman 
katkih. Govde parfasi. 
BB. B1027 KT1140 #6: Afik kirmizimsi kahverengi di§ yuzey (2.5YR 6/3). Ufuk kirmizimsi 
kahverengi if yiizey (2.5YR 7/3). Ufuk kirmizi 6z (10YR 4/3). ince saman katkih. Govde parfasi. 
CC. B1035 KT117 #5: Ufuk kahverengi dis yuzey (7.5YR 6/3). Ufuk kahverengi if yuzey (7.5YR 
6/4). Siyah ozlu (2.5YR 2.5/1). Orta saman katkih. Govde parfasi. 
DD. B1027 KT1140 #3: Ufuk kirmizimsi kahverengi di§ yuzey (2.5YR 6/3). Ufuk kirmizimsi 
kahverengi if yiizey (2.5YR 7/3). Kirmizimsi kahverengi ozlii (5YR 6/6). Kaba saman katkih. 
Kulp. 
EE.B1027 KT1140 #4: Ufuk kirmizi dis yiizey (2.5YR 6/6). Ufuk kirmizi if yiizey (2.5YR 6/6). 
Kirmizimsi kahverengi ozlii (2.5YR 5/2). Orta saman katkih. Kulp. 
FF. B1027 KT1140 #8: Yiizey renkler ve katki hakkinda bilgi mevcut degil. 
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4 iwwmat 
§ekil 4 Agma 4'deki Geg Kalkolitik ocak. Bu yaptntn iginde ve gevresindeki kiiller. Erken Bronz Cagt 
gaktlli yiizey ve kesitteki diger Erken Bronz Cagt buluntulan. 
Figure 4 Late Chalcolithic Oven/Kiln in Trench F4. Note the ash in and around this feature. Also note 
the Early Bronze Age cobble surface and other Early Bronze Age remains in the baulk 
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Sekil 5 Bakiniz sayfa 558 
Figure 5 See page 593 
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Sekil 6 F4 agmasindan Geg Kalkolitik Cag canak-gomlek pargalan (bakiniz 559) 
Figure 6 Descriptions for Late Chalcolithic Ceramics from Trench F4 (see page 593) 
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Kenan Tepe 2001 Area F Trench 4 North Baulk 
1 METER 
Sekil 7 F4 acmasi kuzey kesiti L4004 ve L4023 'den karbon ornekleri 
Figure 7 Trench F4 Norh Section. Note that the carbon dates come from L4004 and L4023 
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ggy PEBBLES / cakll 
liilllli PIT /
 ? ukur 
MUDBRICK / kerpic 
ANIMAL BURROW/hayvan ini 
POTTERY / canak-fbmlek 
1^5 
AREA NOT REPRESENTED 
IN THE BAULK / kesitte goriilmeyen 
VIRGIN SOIL / ana toprak 
ASH /kul 
ROCK / kaya 
Line Elevation: 567.47 
* WET Munsells 
(Otherwise, Munsells are natural Munsells) 
1. Topsoil - Loosely packed angular grained soil. Light brownish gray.* 
2. Subtopsoil - Brown with white flecks, darker inside the pit in the North-East area.* 
3. Rock Surface - Mostly rocks along a straight line. Light brownish-red soil.* 
4. Space between Surfaces - Light reddish-brown to darker reddish brown in hue.* 
5. Larger Rock Surfaces - Larger cobbles on top, smaller cobbles on the bottom. 
6. Mudbrick. Light gray.* 
7. Medium gray soil between cobble layer and surface.* 
8. Floor surfaces that become black ash.* 
9. Light brown area.* 
10. Strong Brown. 7.5YR 5/6.* 
11. Strong Brown. 7.5YR4/6.* 
12. Light Gray fill between surfaces and ash layer.* 
13. Very thin surface of pebbles in a line with small white plaster bits. 
14. Mudbrick. Brown 7.5YR 5/4.* 
15. Strong Brown. 7.5YR4/6.* 
16. Brown. 7.5YR 5/4.* 
17. Possible surface. 
18. Possible surface. 
19. Mudbricks. Strong Brown 7.5YR 4/6.* 
20. Light Gray - very hard layer that extends from the West to the East baulk. 
Very tightly packed. Comes off in jagged strips. Not easily troweled. Possibly brick.' 
21. Lightly colored ash areas between bricks and leading to the bricks. 
22. CJay. Very hard packed. Gray 5YR 6/1. 
23. Clay. Hard packed. Light Brown 7.5YR 6/3. 
24. Ash lens. Dark Gray 5YR 4/1. 
25. Ash- Dark Gray 2.5Y 4/1. 
26. Less dense ash deposition with medium packed clay matrix. 7.5YR 6/1 Gray. 
27. Clay. Chunky, cracking layer. Pinkish Gray 5YR 6/2. 
28. Clay. Pinkish Gray 5YR 7/2. 
29. Virgin Soil. Pinkish Gray 7.5YR 7/2. 
30. Mudbrick. Light Brown 7.5YR 6/4. 
31. Mortar Line. PaleBrown 10YR6/3. 
32. Ash- Fine, soft. Dark Grayish Brown 10YR 4/2. 
33. Ash with charcoal bits. Light Gray 10YR7/1. 
34. Mil Fine, soft. Very Dark Gray 7.5YR 3/1. 
35. Ash. Pale Brown 10YR 6/3. 
36. Ash with charcoal bits. Gray 10YR5/1. 
37. Clay-loam. Hard; of medium son. Light Yellowish Brown 10YR 6/4 
38. Clay-loam. Hard; of medium son. Pale Brown 10YR 6/3. 
39. Hard crumbly soil of very coarse texture. Light Yellowish Brown 10YR 6/4. 
40. Clay. Crumbly; of medium son. Pale Brown 10YR 6/3. 
41. Ash with charcoal pieces. Gray 7.5YR 6/1. 
42. day.. Very hard. Light brown 7.5YR 6/3. 
43. Virgin soil. Brown 7.5YR 5/3. 
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Carbon 14 data from trench C2. 
Sample Data Measured 13C/12C 
Radiocarbon Age Ratio 
Conventional 
Radiocarbon Age(*) 
Beta - 165446 3500 +/- 50 BP -26.5 o/oo 
SAMPLE: L2082 KT 2584 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1920 to 1680 (Cal BP 3870 to 3630) 
3480 +/- 50 BP 
Beta - 165447 3520 +/- 60 BP -26.8 o/oo 
SAMPLE: L2087 KT2614 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1950 to 1670 (Cal BP 3900 to 3620) 
3490 +/- 60 BP 
Beta- 165448 3520 +/- 40 BP -25.2 o/oo 
SAMPLE: L2084 KT 2576 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1940 to 1740 (Cal BP 3900 to 3690) 
3520 +/- 40 BP 
Carbon 14 data from Trench F4. 
Sample Data Measured 13C/12C 
Radiocarbon Age Ratio 
Conventional 
Radiocarbon Age(*) 
Beta - 155572 4430 +/- 60 BP -24.4 o/oo 
SAMPLE: KT#4061 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 3350 to 2910 (Cal BP 5300 to 4860) 
4440 +/- 60 BP 
Beta - 166341 4510 +/- 40 BP 25.9 o/oo 
SAMPLE: KT#4157 F4.4023.4157 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 3360 to 3030 (Cal BP 5310 to 4980) 
4500 +/- 40 BP 
Beta-166342 4700+/-40 BP 25.5 o/oo 
SAMPLE : KT#4229 F4.4023.4229 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT : (organic material): acid/alkali/acid 
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 3630 to 3570 (Cal BP 5580 to 5520) 
AND Cal BC 3540 to 3360 (Cal BP 5480 to 5310) 
4690 +/- 40 BP 
Beta - 166343 4820 +/- 40 BP 24.9 o/oo 
SAMPLE: KT#4253 F4.4023.4253 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT : (organic material): acid/alkali/acid 
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 3660 to 3620 (Cal BP 5610 to 5570) 
AND Cal BC 3600 to 3520 (Cal BP 5540 to 5470) 
4820 +/- 40 BP 
Carbon 14 data from Trench F5. 
Sample Data Measured 13C/12C 
Radiocarbon Age Ratio 
Conventional 
Radiocarbon Age(*) 
Beta- 156415 4210+/-40 BP -22.1 o/oo 
SAMPLE: KT5030 
ANALYSIS : AMS-Standard delivery 
MATERIAL/PRETREATMENT : (bone collagen): collagen extraction: with alkali 
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 2920 to 2870 (Cal BP 4860 to 4820) 
AND Cal BC 2800 to 2770 (Cal BP 4750 to 4720) 
4260 +/- 40 BP 
Seki 8 Karbon 14 verileri 
Figure 8 Carbon 14 data 
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Sekil 9 C2 agmasindan Erken II. Bin'e ait gesitli ganak-gomlek pargalari (bakiniz say fa 560) 
Figure 9 Descriptions for Assorted Early 2nd Millennium Ceramics from Trench C2 (see page 594) 
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Sekil 10 D4 agmasindan Erken II. Bin'e ait gesitli ganak-gomlekpargalari (bakiniz sayfa 561) 
Figure 10 Descriptions for Assorted Early 2nd Millennium Ceramics from Trench D4 (see page 595) 
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I' • • • • I i i i i ij (Q) 
1 METER N Kenan Tepe 2001: Trench C2 Final Plan 08/18/2001 
Sekil 11 C 2 agmasi dijital plant. Bu plan Erken 2. Binyd evinin kuzey dogu kosesini gostermektedir. Bu 
plan 9 digital imajdan olusmaktadir 
Figure 11 Digital top plan of trench C2. This plan shows the norheastern corner of Early 2nd Millennium 
domestic structure. Note that this top plan was constructed by super-imposing nine digital 
images 
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UTARP: A Preliminary Synthesis of the Cultural History of Kenan Tepe 
# 1 
0 5 10CM 
Sekil 13 C2 agmadan Erken II. Bin'e ait gesitli ganak-gomlek pargalart (bakimz say fa 562) 
Figure 13 Descriptions for Assorted Early Second Millennium Ceramics with Particular Shape Type 
Characteristics (see page 597) 
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Figure 14 Descriptions of Assorted Early Iron age Ceramics (see page 598) 
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T H E U P P E R T I G R I S A R C H A E O L O G I C A L R E S E A R C H P R O J E C T 
( U T A R P ) : 
A P R E L I M I N A R Y S Y N T H E S I S O F T H E C U L T U R A L H I S T O R Y O F 
K E N A N T E P E 
Brad l ey J . P a r k e r , A n d r e w C r e e k m o r e a n d L y n n S w a r t z D o d d 
With Contributions From Cathryn Meegan, and Meg Abraham 2 
The purpose of this report is to summarize the current state of our knowledge regarding 
the cultural history of the important archaeological site of Kenan Tepe in the Ihsu dam 
area of Southeastern Turkey (Figure 1). This synthesis is based largely on research 
conducted by members of the Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP) 
during the summer of 2001, although it also draws on data excavated during the year 
2000 field season. This report does not contain detailed descriptions of the data. For 
this information, the reader is referred to other UTARP reports (Parker et al. 2002a, 
2002b, 2003a, 2003b). 
Research during the summer of 2001 took place between June 21st and August 24th, 
2001. At this time UTARP team members conducted various operations in seven areas 
of the site (Figure 2). In Area A we continued excavation in the 2 x 25 m step trench 
begun last year (trench A2) while a team of anthropologists from the University of Utah 
opened a series of 2 x 10 m trenches to explore the extent of Kenan Tepe's late period 
1 Archaeological research is always a collaborative effort. We owe a great debt of gratitude to many people and 
institutions for helping us make the Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP) a reality. We would 
like to thank Numan Tuna, the director of TACDAM, Necdet inal, the director of the Diyarbakir Museum and our 
Turkish government representative for their valuable assistance to the UTARP project. The 2001 field season was 
funded by generous grants from National Geographic Society, the Office of the Vice President for Research at the 
University of Utah, the Curtiss T. and Mary G. Brennan Foundation, the University of Southern California, the 
University of Utah's Dee Council and the University of Utah's International Studies Center. This research was also 
supported in part by the National Science Foundation's Graduate Fellowship. 
2 Our team was made up of Bradley Parker (Director), Andrew Creekmore (Assistant Director), Richard Paine 
(Ostiologist), Lynn Swartz Dodd (Ceramic Specialist), Chiara Cavallo (Zooarchaeologist), Cathryn Meegan 
(Archaeolobotanical Specialist), Peter Cobb (Computer Specialist), Drew McGaraghan (Photographer/Artist), 
Eleanor Moseman (Art Historian), Michaelle Stikich (Videographer), Debbie Dillie (Field Lab Manager), Elvan 
Bastiirk (Translator), Bans, Uzel (Draftsman), Chris Moon, Dawnell Somerville Moon, Marco Baldi, Brian 
Bingham, Robert Sinnot, Jonathan Schnereger, Greer Rabicca, Kathryn Smith, Andrew Ugan, Amy Stevens and 
Sibel Torpil. Debbie Dilley, and Kathryn Smith inked the drawings that appear in this article. Jonathan Schnereger 
was instrumental in preparing the metals, slags and ores for analysis. 
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cemetery (A3-A7). We opened one new 10 x 10 m trench in Area B (B4). In Area C we 
opened two new 10 x 10 m trenches (C3 and C4) and continued excavation in two 5 x 
5 m trenches begun last year (CI and C2). Trenches begun last year in Area D were 
expanded into two 5 x 10 m units (D4 and D5). We also concentrated research on Area 
F where we completed the excavation of a 4 x 5 m trench begun last year (F4), continued 
excavation in three of last year's 5 x 5 m trenches (Fl , F2 and F3), opened one new 10 
x 10 m trench (F7), one new 5 x 10 m trench (F8), one 1 x 1 m sounding (F10), and three 
section clearings (F6, F l l and F12). We further dug five 1 x 1 m soundings in two new 
areas (areas G and H). UTARP team members also positioned the site in the Universal 
Transverse Mercator (UTM) world grid, made a high-resolution topographic map, took 
nearly 2000 digital photographs, continued to develop a method of making trench maps 
using digital images, and perfected our database which now contains all of the data 
collected during the 2000 and 2001 field seasons. 
65 metal artifacts, slags and ore samples were discovered at Kenan Tepe during the 
first two seasons (2000 and 2001). Of these, 27 samples have been analyzed in various 
ways over the past year. Techniques employed include SEM photographic and X-ray 
based elemental analysis using either proton induced X-ray emission with Rutherford 
Back Scatter analysis (PIXE with RBS) or Energy Dispersive X-ray Analysis (EDX). 
The microstructure and corrosion components from a number of samples were 
examined under various light regimes. Scanning Electron Microscope (SEM) and EDX 
analysis gave initial qualitative information on the structure and composition of each 
sample. PIXE was used for quantitative analysis and in order to identify trace 
elemental concentrations and variations within each sample matrix.3 
After two seasons of excavation we are now in a position to offer a preliminary analysis 
of the cultural history of Kenan Tepe. What follows is a brief summary of that cultural 
history as we currently understand it. 
Kenan Tepe is a large multi-period site composed of a tall central mound and extensive 
lower town stretching off to the northeast of the main mound (Figure 2). Kenan Tepe 
is located on a natural terrace on the north bank of the Tigris River about 20 km west 
of the Tigris-Batman confluence and 10 km east of the modern town of Bismil. The site 
measures ca. 350 m on its long axis (southwest to northeast) and 225 m on its short axis 
(southeast to northwest). The total area of the site is ca. 6 ha. Our main datum, which 
is located at the top of Kenan Tepe's main mound is 37 49 50.11634 N by 40 48 
47.59917 E and is 603.724 m above the World Geodetic datum.4 
3 Analysis of the metals from Kenan Tepe was conducted at University of Oxford, Department of Materials, Los 
Angeles County Museum of Art, Conservation Department and University of Southern California, Center for 
Electron Microscopy and Microanalysis. We wish to thank the staff at all of these institutions for their assistance 
to the UTARP project. 
4 To place Kenan Tepe on the Universal Transverse Mercator (UTM) world grid, we rented a Trimble GPS system 
from the British Institute of Archaeology at Ankara. UTARP would like to thank Dr. Roger Mathews and the staff 
of the B.I.A.A. for their generosity in allowing us access to this equipment. 
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Kenan Tepe's location overlooking the Tigris River in the Anatolian foothills of the 
Taurus Mountains was instrumental in shaping its history. Throughout the history of the 
ancient Near East, the Taurus foothills of Southeastern Turkey represented a formidable 
boundary between the Mesopotamian lowlands of Iraq and North Syria and the highland 
regions of Central Anatolia. This area was not only a political frontier between the states 
and civilizations that rose in the Mesopotamian heartland and the scattered chiefdoms 
and petty kingdoms of its Anatolian periphery, but was also an economic frontier 
between the resource-poor Mesopotamian lowlands and the resource-rich Anatolian 
highlands (Algaze 1989a, 1993; Kohl 1989; Yener 1982). In the fertile Mesopotamian 
lowlands intensive irrigation agriculture, extensive dry-farming and animal husbandry 
supported large and extremely complex population centers (Adams 1981; Pollock 1999; 
Weiss 1986). Despite its fertility, the region had few other natural resources to offer. The 
opposite was true of the Anatolian highlands where much smaller and far less 
centralized indigenous polities emerged in an area rich in timber, metals and precious 
stones. The geographic, economic and political dichotomy between lowland 
Mesopotamia on one hand and highland Anatolia on the other, meant that the Taurus 
foothills were not a barrier but a bridge between two vastly different yet inextricably 
linked regions. The geographic complementarity of these regions also meant that 
interaction in this frontier zone was crucial to the emergence of complexity and 
subsequent sociopolitical developments in both Mesopotamia and Anatolia. 
Our initial research shows that Kenan Tepe was occupied during four broad time 
periods: the Late Chalcolithic, the first half of the Early Bronze Age, the Early 2nd 
Millennium and the Early Iron Age (Parker et al. 2003a, 2003b). 
The Late Chalcolithic and Early Bronze Age 
Remains dating to the Late Chalcolithic and the first half of the Early Bronze Age were 
discovered in abundance in the eastern portion of the lower town (in Area F) (Figure 
2). Soundings in the western portion of Area F and in areas G and H (between our 
trenches in Area F and the main mound) suggest that the northern and western portions 
of Area G in the lower town were either not occupied during these periods, or erosion 
has removed significant amounts of these deposits. However, the same soundings show 
that there are deep deposits dating to the Late Chalcolithic and the first half of the Early 
Bronze Age in the southern portion of Area G and in Area H (Figure 3). The extent to 
which the depth of these deposits, which reaches over 3 m in soundings G4 and H I , is 
composed of debris eroded from the main mound is yet to be determined. If the 
disturbed upper deposits in trench A2 are any indicator, we can expect as much as 1 m 
of deposition, especially in Area H, to be cultural debris re-deposited by erosion from 
the slopes of the main mound. Data from soundings G4 and HI also suggest that there 
may be significant remains dating to these periods buried underneath Kenan Tepe's 
main mound. 
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These data have several important implications. First, since the remains dating to the 
Late Chalocolithic and the Early Bronze Age are not covered by later material, the data 
suggest that Kenan Tepe probably reached its largest extent during the Late 4th and 
Early 3rd Millennia B.C. Several variables make it difficult to be more precise in our 
estimates of the total size of the site during these periods. These variables include: 
whether or not all of Area G was occupied, whether early remains extend under the 
main mound, and the extent of occupation in Area H. Another consideration is the site 
size fluctuation between the Late Chalcolithic and the Early Bronze Age. Finally, our 
team has yet to adequately explore the terrace south of the main mound (this terrace is 
not illustrated on Figure 2). Taking all these variables into consideration it is premature 
to give conclusive site size estimates. It is nevertheless quite clear that Kenan Tepe was 
a relatively large town during the Late Chalcolithic Period when the absolute site 
maximum may have reached as much as 5 - 6 ha. If we exclude the main mound and 
portions of Area G, then this number could drop to around 3 ha. Similar or perhaps 
slightly lower numbers could be assumed for the first half of the Early Bronze Age. 
The nature of occupation during the Late Chalcolithic and Early Bronze Age uncovered 
at Kenan Tepe is very interesting. Thus far, none of our trenches in Area F have yielded 
domestic architecture. Instead, these levels are characterized by several large 
pyrotechnic installations, some up to 2 m in diameter (Figure 4), and significant ash 
deposits. These data indicate that during the Late Chalcolithic Period, Area F at Kenan 
Tepe was home to large scale production of some product requiring the use of fire. 
Unfortunately, the artisans in charge of production were evidently quite meticulous as 
they regularly cleaned their ovens/kilns and in doing so not only spread large amounts 
of ash around their production area, but also disposed of any by-products of their 
production. Archaeobotanical remains from debris that built up inside one of these 
ovens/kilns (probably after it fell out of use) included charcoal from various tree types 
suggesting that wood or wood charcoal was the predominant fuel during the Late 
Chalcolithic. 
It is also interesting to note that a preliminary analysis of the ceramics from Area F has 
not yet revealed any of the characteristic "Uruk" style ceramics. Instead, the ceramic 
assemblage appears to be of a local flavor. The only exception to this is a nearly 
complete ceramic vessel that, although its spout is missing, might be an example of an 
Uruk style "drooping spout" vessel (Figure 5B). 5 Nor have we recovered any of the 
other "markers," such as Uruk glyptic, clay cones and accounting tools, commonly 
used by scholars to argue for the direct involvement, or the presence, of southerners in 
the Mesopotamian periphery (Algaze 1989a, 1993; Stein 1998; 1999; 2001). This 
being the case, the potential to research the effect that the so-called "Uruk Outreach" 
(Algaze 1989a, 1993; Pollock 1992; Rothman 2001; Stein 1999; 2000) had on the local 
Late Chalcolithic population of Southeastern Anatolia is obvious. In future seasons part 
5 It may be significant that this vessel appears near the end of the Late Chalcolithic sequence (see below). 
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of our research agenda will be to discover if pyrotechnic production at Kenan Tepe was 
driven by intra or interregional demand, to investigate whether or not local elites 
controlled production, and to examine how interregional contact impacted the 
development of complexity at the site. 
In the mean time we are conducting a comprehensive analysis of the most reliable loci 
excavated from our Late Chalcolithic contexts in an effort to clarify the Late 
Chalcolithic ceramic sequence at Kenan Tepe and contribute to the analysis of the 
overall chronology of interregional interaction in this period (cf. Wright - Rupley 
2001). Figure 6 illustrates the ceramics excavated from a well-preserved oven/kiln 
(L4009/L4027) in trench F4. Fortunately this feature was sealed by later debris while 
the oven/kiln walls, which are preserved to a height of 1.3 m, provide clear boundaries 
for a series of undisturbed archaeological contexts. The debris inside this feature 
consisted of numerous layers of black, gray and white ash, with occasional lenses of 
clay numerous animal bones and ceramics (Figure 7). These layers curved up against 
the walls of the installation, which were composed of 15 x 7 cm mud bricks laid 
lengthwise in two rows and stacked at least 12 courses high (Figure 4 ,7) . The material 
recovered from this oven/kiln yielded few clues to its function and it is quite possible 
that the upper most layers of debris are secondary trash deposits that accumulated after 
the oven/kiln fell out of use. The deposits inside this feature were rich in artifacts 
including a 12.4 x 2.8 cm chert blade (L4007 KT4088, Figure 5D), an anvil or kiln 
stand (L4023 KT4225) and several spindle whorls or loom weights made from bored 
pot sherds. Animal bones were the most common material found inside this 
installation. These bones, many of which were burnt, represented a variety of animals 
including pig and wild sheep (a complete analysis of this material will be undertaken 
during the 2002 field season). Two of the contexts in this kiln provided datable C-14 
samples (the C-14 data are presented as Figure 8). The earliest C-14 samples, which 
come from the lowermost locus in the oven/kiln (L4023 Figure 7), yielded 2-sigma 
calibrated dates of 3360-3030 (KT4157), 3630-3570 and 3540-3360 (KT4229), and 
3660-3620 and 3600-3520 (KT4253 [see Figure 8 for details]). Another date comes 
from a sample taken from near the top of the feature in a locus (L4004) just below that 
which contained the possible "drooping spout" vessel illustrated in Figure 5. This 
sample yielded a 2-sigma calibrated radiocarbon age of 3350 to 2910 BC (Figure 8). 
In discussing these dates and the ceramics from within the oven/kiln (L4009/L4027), 
several issues come to mind. To begin with, since three of the carbon samples (L4023 
KT4157, KT4229 and KT4253) are from the same sealed context (L4023) we would 
expect these dates to fall relatively close to each other. This is not the case. In fact, one 
of the dates (L4023 KT4157) is significantly later than the other two. Given the nature 
of the context we see no reason to believe that debris could have accumulated in this 
locus for several hundred years. One factor that may have contributed to the difference 
in these dates is the material analyzed: L4023 KT4257 is charred material while L4023 
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KT4229 and KT4253 are organic materials. Nevertheless, the fact that the other two 
samples (L4023 KT4229 and KT4253) are so close together suggests that these dates 
are more reliable. 
If we follow this reasoning then we must assume that the ashy debris in the lowest level 
of feature L4009/L4027 began to accumulate during the Late Chalcolithic 3 or Early 
Late Chalcolithic 4 Period (see Rothman 2001: 5-8 for a discussion of this 
terminology) somewhere around 3500 BC. Furthermore, since this oven/kiln is built 
into virgin soil, the Late Chalcolithic occupation at Kenan Tepe, or at least the 
operation of the pyrotechnical facilities in Area F, may also have begun at or around 
the same time. After this oven/kiln fell out of use it filled with debris. The upper levels 
of this debris date to the middle or the end of the Late Chalcolithic 5 period somewhere 
around 3100 BC. These parameters also pertain to the ceramics illustrated in Figure 6: 
this corpus should represent a relatively late set that slightly post-dates Hacinebi B2 
(Pierce 2000; Pollock - Coursey 1995). Although preliminary, these data lead to several 
interesting conclusions. First, if we assume that the first layers of debris that 
accumulated in feature L4009/L4027 mark the beginning of its use-life, then this 
evidence suggests that occupation at Kenan Tepe (or at least the operation of the 
pyrotechnic facilities in Area F) probably begins quite late in the Late Chalcolithic 
sequence. Unlike other sites in Turkey such as Arslantepe and Hacinebi there does not, 
so far, appear to be a long development through the Late Chalcolithic sequence. 
Second, the dating of feature L4009/L4027 places Kenan Tepe's Late Chalcolithic 
occupation in the midst of the "contact period" at Hacinebi (period B2) when the 
material culture shows a significant amount of intrusive southern Mesopotamian 
elements (Pierce 2000). Although our exposures to this period are still limited, such 
elements are conspicuously absent from the material culture thus far excavated at 
Kenan Tepe. 
Numerous sherds of pedestaled bowls, alternatively called "chalice ware" (Spesier 
1932:5-10) or "fruit stands," have been recovered on and around several cobble 
surfaces discovered in Area F. These forms occur in the Chalcolithic, but not in the 
variety that we find at Kenan Tepe. The Kenan Tepe examples are chaff-faced fine 
wares, red slipped and vertically burnished (Figure 5C). These forms proliferate in the 
Ninevite V period (ca. 3100-2500 B.C. (Ay 2001:723; Rova 1988). Pedestaled bowls 
and other Ninevite V forms, including 'beakers' and pierced lugs, have been found 
throughout Area F, but so far concentrate in trenches F2, F7, F8 and F9. These 
ceramics, along with one C-14 date (Parker et al. 2002b),6 suggest that occupation at 
Kenan Tepe continued through the transition from the Late Calcolithic to the first 
centuries of the Early Bronze Age. This is marked in Area F at Kenan Tepe by a curious 
phenomenon. It appears that the ash and other debris created by decades of production 
6 One carbon sample was extracted from a Early Bronze Age context during the year 2000 field season. This sample 
yielded 2 sigma calibrated dates of 2920-2870 and 2800-2770 BC. 
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during the Late Chalcolithic Period was, by the beginning of the 3rd Millennium, too 
much for the inhabitants of Kenan Tepe to bear. To alleviate this problem the 
inhabitants of the Early Bronze Age town sealed the mess of the Late Chalcolithic 
levels by covering the debris by, in one case a mudbrick pavement (in trench F l ) , and 
in another, re-deposited virgin soil (in trench F9) (see Parker et al. 2003a for details). 
The discovery of several ovens (in F2 and F8) and one larger kiln (in F l ) dating to the 
first half of the Early Bronze Age suggests that upon this new foundation, the 
inhabitants of the Early Bronze Age town continued the tradition of pyrotechnic 
production by constructing new pyrotechnic facilities and creating new deposits of ash 
and other debris. 
Two 1 x 1 m soundings placed in areas G and H (G4 and HI) , between the pyrotechnic 
facilities in Area F and the main mound (Figure 2), yielded deep deposits dating to the 
Early Bronze Age and the Late Chalcolithic Period (Figure 3). Although our sample is 
still very small, the discovery of a child interred in a large ceramic jar (in sounding G4) 
(Parker et al. 2003a), mudbrick debris that may belong to walls (in G4 and HI) , and 
the abundance of cooking pot sherds, suggests that the remains in these areas are 
domestic in nature. These data support the hypothesis that habitation in these periods 
was concentrated in the area of the main mound well away from the pyrotechnic 
facilities in Area F. 
The Early Second Millennium 
In the initial survey of the Upper Tigris River Valley (Algaze 1989b; Algaze et al. 
1991) no Middle Bronze Age sites were recognized suggesting that this part of Turkey 
was sparsely populated during this period. This theory came as somewhat of a surprise 
since elsewhere in upper Mesopotamia including the Cizre Plain in the far southeastern 
corner of modern Turkey (Algaze et al. 1991; Parker 2001), the Khabur plains of Syria 
(Meijer 1986; Stein - Wattenmaker 1990), the Sinjar plains of Northern Iraq (Wilkinson 
1990b; Wilkinson - Tucker 1995) and in the Upper Euphrates Basin (Algaze et al. 
1994), the Early 2nd Millennium is a period of great florescence. This situation led the 
authors of the survey report to conclusion that "either this portion of the Tigris basin 
was bypassed entirely by Middle Bronze Age development attested to elsewhere or, 
more likely, it is characterized by a thus far unreported and unrecognized assemblage 
(Algaze et al, 1991: 183)." The past two years of excavation at Kenan Tepe have 
confirmed this assumption by showing that the Early 2nd Millennium in the Upper 
Tigris River region is marked, not by the Khabur ware assemblage of North Syria, nor 
by the monochrome wares of central Anatolia. Instead, this period is marked in the 
Upper Tigris River region by the so-called Red-Brown Wash Ware assemblage. Shapes 
and wares with this characteristic surface treatment occur at Kenan Tepe in the context 
of a larger assemblage that has not been previously documented, or even identified, as 
a coherent group (Figure 9-10). Excavations during the 2001 field season concentrated 
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on the two areas where this assemblage was discovered (areas C and D) (Figure 2). 
This research unearthed well-preserved architectural levels with numerous sealed 
contexts containing both an array of ceramics belonging to this assemblage, a few 
small finds, including three animal figurines (one of which is presented here as Figure 
5A), and a number of carbon samples.7 
The carbon samples, which were taken from three different contexts in trench C2, 
yielded very close dates. The first (C2 L2082 KT2584) came from a sealed stone-lined 
pit that might be the remnants of a pyrotechnic activity area. This sample yielded a 2 
sigma calibrated radiocarbon age of 1920-1680 BC. A second sample (C2 L2084 KT 
2576) was extracted from level of debris that accumulated against the south wall of 
what we believe to be a domestic structure (Figure 11). It yielded a 2 sigma calibrated 
radiocarbon age of 1940-1740 BC. A third sample (C2 L2087 KT 2614) was extracted 
from similar debris inside the same structure. The 2 sigma radiocarbon age of this 
sample is 1950-1670 BC. These dates both confirm our assumption that this 
assemblage dates to the Early 2nd Millennium BC. and at the same time underscore the 
importance of this as of yet unknown ceramic assemblage as a marker of the Early 2nd 
Millennium BC. in this part of Southeastern Turkey. 
Well preserved levels dating to the Early 2nd Millennium have been discovered on 
both sides of Kenan Tepe's main mound (areas C and D) but were absent from the 
soundings in areas G and H. Thus it is safe to say that Early 2nd Millennium 
occupation at the site encompassed the entire main mound but did not extend into the 
lower town. This being the case, we estimate the size of Kenan Tepe's Early 2nd 
Millennium town to have been about 1.1 ha. In spite of its small size, our preliminary 
assessment of the remains discovered in trenches C2 and D4 suggests that Kenan Tepe 
was home to a relatively sophisticated settlement during this period. Architectural 
remains include a variety of well-built stone structures. In the case of Area C, these 
structures appear to be domestic in nature (Figure 11), while those recovered in Area 
D appear to be the remains of a large public building (Figure 12). 
Several slag pits and an apparent metal processing area were also discovered in Area 
C. Although the analysis of these data is still underway, remains of copper, bronze and, 
surprisingly, iron, have been discovered in reliable early second millennium contexts. 
Although there is still too little evidence to interpret the scale of metal working at 
Kenan Tepe, our analysis shows that copper and low tin bronzes were being used or 
made on the west side of the mound. The early date of the iron finds from Kenan Tepe 
is notable, as is the fact that the iron slags lack most substances aside from iron and 
calcium carbonate. For instance, the levels of silicon, potassium, aluminum, and 
manganese are quite low demonstrating that these are very clean slags. It is, however, 
difficult to determine whether the inhabitants of Kenan Tepe were intentionally making 
7 A preliminary report of this material is currently in preparation. 
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iron or whether these samples are a by-product of other pyrotechnic activities. With 
iron-rich rock in abundance in the surrounding area, and with so little else in these slags 
aside from iron and calcium carbonate, (which can act as a flux) there was little else to 
fall out of local ores but iron, if only sufficient heat were applied. Thus these iron 
samples certainly could be the by product of copper and/or tin processing. However, 
the slag and iron debris analyzed thus far show little or no evidence of copper or tin 
except in very low trace levels. Furthermore, these samples have high levels of heavily 
reduced calcium and carbon. These observations would support the hypothesis that the 
discovery of iron-rich slag in Early 2nd Millennium contexts at Kenan Tepe might be 
evidence of very early experimentation with iron production. 
A preliminary assessment of the ceramic corpus from trenches C2 and D4 at Kenan 
Tepe shows that the Red-Brown Wash Ware assemblage includes at least 15 main type 
characteristics (for a sample of this assemblage see Figure 9-10).8 The surface 
treatments thus far identified as Early 2nd Millennium type characteristics include the 
following: 
Red-Brown Wash: This is by far the most common type characteristic in the Early 2nd 
Millennium corpus from Kenan Tepe. Technically speaking this surface treatment is 
probably not a wash but is instead a thinly applied paint. The color varies from 10R 5/6 
(red) to 2.5YR 5/6 (red). 
Brown Paint: Browner than Red-Brown Wash Ware, brown paint appears on various 
wares. This surface treatment is always within a few shades of 5YR 4/2 (dark reddish-
green). Our initial impression is that this surface treatment is more common on 
medium to large jars. 
Red Brush Strokes: This surface treatment consists of two elements. The surface of a 
vessel has a tan wash (ranging within a few shades of 7.5YR 7/3 [pink]) with a red 
brush stroke painted decoration (2.5YR 4/8). Our assumption is that this decoration 
was applied by not fully soaking a brush in paint and then lightly stroking the vessel 
thus not entirely covering the vessel surface. The effect is to allow the tan surface 
treatment to be clearly visible between the red brush strokes. 
Red Painted Bands: This decoration consists of red or reddish-brown (2.5YR 5/6 [red]) 
painted stripes on a fine orange fabric with a smoothed pale orange surface (5YR 7/4 
[pink]). 
8 In creating the Kenan Tepe typology we are tracking three sets of attributes: surface treatment, shape and ware. 
Ideally a 'type' would be a group of ceramics that share the same type characteristics within each attribute set. 
Although our preliminary analysis of the ceramics from Kenan Tepe suggests that ware often correlates with shape 
and size, surface treatment appears to be more fluid. Some shape type characteristics occur more frequently with 
particular surface treatment type characteristics; but, there is as far as we can tell no strict standard of correlation 
between surface treatment and shape. 
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Common shapes in this corpus include: the carinated bowl (Figure 13 A-G), the ribbed 
shoulder (Figure 13 H-M), a medium-sized neckless jar (Figure 13 N-P), and flaring 
lip jar (Figure 13 Q-S), a hole mouthed jar (Figure 13 T-V) and various types of bases 
(Figure 13 W-AA). 
Since virtually nothing is known about the nature of occupation in much of 
Southeastern Anatolia during the Early 2nd Millennium, data from Kenan Tepe 
promise to be extremely important to the understanding of frontier dynamics in this 
period. Although our sample is still relatively small,9 a preliminary analysis of the data 
recovered thus far leads to several interesting hypotheses about the nature of Early 2nd 
Millennium society and economy at Kenan Tepe. First, the data show that the total 
occupied area at Kenan Tepe contracted considerably from its peak at the end of the 4th 
and the beginning of the 3rd Millennia BC. In spite of this contraction, the architecture 
thus far recovered in areas C and D on Kenan Tepe's main mound suggests that Kenan 
Tepe's Early 2nd Millennium town was relatively prosperous. The regionally distinct 
nature of the ceramic assemblage suggests that parameters of ceramic style and 
production were focused on the Upper Tigris River region making this in a unique 
cultural (and ideological?) sub-zone within the larger Syro-Anatolian world. Evidence 
of metal processing, whether it be copper, bronze or iron, not only indicates a high level 
of pyrotechnical expertise, but also implies a complex system for the extraction and 
exploitation of local natural resources. This combined with the existence of what 
appears to be a large public building, implies that local elites wielded considerable 
power over labor and surplus production. 
The Early Iron Age 
Archaeological data thus far recovered suggests that there was a hiatus of occupation 
at Kenan Tepe during the Late Bronze Age. Only a handful of sherds of the Middle 
Assyrian and Mitannian assemblages (Pfalzner 1995; Wilkinson - Tucker 1995) have 
been identified in the hundreds of ceramics processed during the 2001 field season. 
Kenan Tepe was again the home to a flourishing settlement during the Early Iron Age 
(ca. 1100-900 BC). Remains from this period have been discovered in abundance in 
areas B and C, although there is no indication of Iron Age remains either in the lower 
town or on the eastern slopes of the high mound (in and around Area D). As noted 
above, parts of Kenan Tepe show signs of severe erosion. Thus, it is quite likely that 
some of the remains dating to the Early Iron Age were eroded away, especially from 
the steep eastern and northern slopes of the high mound. This being the case, it is 
9 Thus far two 5 x 5 m trenches in area C, one 5 x 5 m trench in Area B and two 10 x 5 m trenches in Area D have 
exposed levels dating to this period. This period has also been reached in our step trench (A2). It should be noted 
however, that three 10 x 10 m trenches in areas B and C should reach Early 2nd Millennium levels in the coming 
season. 
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difficult to give a precise estimate of the size of the Early Iron Age settlement. We can 
be quite certain that at its maximum extent Kenan Tepe's Early Iron Age occupation 
did not exceed the total size of the main mound (ca. 1.1 ha). However, if erosion did 
not play a significant role in disturbing the Early Iron Age remains at Kenan Tepe, then 
the size of the site during this period could be slightly smaller. 
In the case of Kenan Tepe's Early Iron Age settlement, it is quite clear that we are 
dealing with an indigenous Anatolian village. The assemblage includes types 
belonging to the "corrugated wares" from Nur§un Tepe (Bartle 1994) (Figure 14]) as 
well as types previously defined as "indigenous Iron Age" based on survey material 
from the Upper Tigris River region (Parker 1997, 2001). Although many of the 
contexts dating to this period are somewhat disturbed do to the proximity of this 
material to ground surface, we are nevertheless in a good position to evaluate the nature 
of occupation during the Early Iron Age. To begin with, the chronology of the town 
appears to be limited to the Early Iron Age, as there is no indication of occupation 
during the Neo-As Syrian Imperial Period. In fact, it appears that the town was either 
abandoned or destroyed in the wake of Assyrian colonization of the region in the 9th 
Century BC (Parker et al. 2002a). Further excavation at Kenan Tepe might, therefore, 
illuminate the impact that Neo-Assyrian imperialism had on the indigenous population 
of the Upper Tigris River region. 
Excavations have thus far revealed several large walls running, in several cases, the 
entire length of our excavation units. Walls discovered in trenches C3 and C4 
presumably belong either to very large houses or some type of public building. In 
trench B4 we uncovered large piles of stones. We theorize that these stones belonged 
either to another large building or, perhaps, to a fortification wall. There is also 
evidence of metal working during the Early Iron Age. Slag, ovens and outdoor work 
surfaces have been discovered in abundance in Area C. Slags thus far analyzed consist 
mostly of Iron. 
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Figure 3: Descriptions for Assorted Ceramics from Soundings G and H 
A. G4 L4007 KT4013 #9: Light brown exterior surface (7.5YR 6/3) grading to a brown core (7.5YR 
5/4). Light brown interior surface (7.5YR 6/4). Coarse grit and chaff temper. 
B. G4 L4007 KT4013 #6: Light brown exterior surface (7.5YR 6/4) grading to a reddish yellow core 
(5YR 6/6). Reddish yellow interior surface (7.5YR 6/6). Fine grit temper. 
C. G2 L2002 KT2005 #2: Light brown exterior surface (7.5YR 6/4). Strong brown fabric (7.5YR 
5/6) abruptly changing to a dark brown core (7.5YR 3/2). Light brown interior surface (7.5YR 
6/4). Very fine grit temper. 
D. G4 L4007 KT4013 #7: Very pale brown exterior surface (10YR 8/4) grading to a yellow core 
(10YR8/6). Very pale brown interior surface (10YR 8/4). Incised band on exterior surface. Fine 
grit temper. 
E. G4 L4007 KT4013 #3: Very pale brown exterior surface (10YR 7/4) grading to a yellowish 
brown core (10YR 5/4). Light brown interior surface (7.5YR 6/3). Medium grit temper. Cmd. 
unknown. 
F. G4 L4007 KT4013 #4: Pink exterior surface (7.5YR 7/3) grading to a light brown core (7.5YR 
6/4). Light brown interior surface (7.5YR 6/4). Incised band on exterior surface. Very fine grit 
temper. 
G. G4 L4007 KT4013 #8: Very pale brown exterior surface (10YR 8/2). Reddish yellow fabric 
(5YR 6/6) abruptly changing to a very dark gray core (5YR 3/1). Reddish yellow interior surface 
(5YR 7/8). Very coarse chaff temper. 
H. G4 L4007 KT4013 #2: Light yellowish brown exterior surface (10YR 6/4). Light yellowish 
brown fabric (10YR 6/4) abruptly changing to a dark bluish gray core (GLEY 23/5b). Light 
yellowish brown interior surface (10YR 6/4). Coarse chaff temper. Cmd. unknown. 
I. G2 L2002 KT2005 #1: Light brown exterior surface (7.5YR 6/4) grading to a dark grayish brown 
core (10YR 4/2). Light brown interior surface (7.5YR 6/4). Light brown wash on exterior surface 
((7.5YR 6/4). Fine grit and chaff temper. 
J. G4 L4007 KT4013 #5: Reddish yellow exterior surface (7.5YR 6/6). Reddish yellow fabric 
(7.5YR 6/6) abruptly changing to a dark brown core (7.5YR 3/2). Light brown interior surface. 
Fine to medium chaff temper 
K. HI L1002 KT1006 #3: Light gray exterior surface (10YR 7/2). Yellow core (10YR 8/6) grading 
to a dark olive gray core (5YR 3/2). Very pale brown interior surface (10YR 7/3). Burnished 
exterior and interior surfaces. Medium to coarse chaff temper. 
L. HI L1002 KT1006 #5: Pink exterior surface (7.5YR 7/4) grading to a light yellowish brown core 
(10YR 6/4). Pink interior surface (7.5YR 7/4). Coarse grit and chaff temper. Cmd. unknown. 
M. HI L1002 KT1006 #4: Yellowish red exterior surface (5YR 5/6) grading to a strong brown core 
(7.5YR 5/6). Reddish yellow interior surface (5YR 6/6). Burnished interior surface. Fine grit 
temper. 
N. HI L1002 KT1006 #2: Light reddish brown exterior surface (5YR 6/4) grading to a dark 
yellowish brown core (10YR 4/6). Reddish brown interior surface (5YR 5/4). Medium chaff 
temper. Cmd. unknown. 
O. HI L1002 KT1006 #1: Light brown exterior surface (7.5YR 6/4) grading to a yellowish brown 
core (10YR 5/4). Pink interior surface (7.5YR 7/4). Burnished interior and exterior surface. 
Coarse chaff temper. Cmd. unknown. 
P. HI L1002 KT1006 #6: Light reddish exterior surface (5YR 6/4) grading to a reddish yellow core 
(5YR 6/6). Reddish yellow interior surface (5YR 7/6). Burnished exterior surface. Coarse grit 
temper. Cmd. unknown. 
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Figure 5: Animal figurine from trench C2. 
5A Weight: ca. 45 grams. Measurements: 68 mm from neck to tail, 34 mm tall at hindquarters, 32 mm 
tall at the shoulder. Diameter: 19.5 mm (abdomen). Fabric: High-fired clay. Fine silt with sand 
particles and a chaff temper. Fabric Color: Light reddish-brown (Munsell 2.5YR 6/4). Exterior 
Color: Light greenish-gray at the rear to pink (Munsell 5YR 7/3). Paint: Brownish-gray (Munsell 
7.5YR 3/1) paint. 
5B: Late Chalcolithic pot from trench F4. Fabric: Medium chaff temper. Color: 2.5Y 8/1. 
5C: Early Bronze Age pot from trench F2. Exterior surface 7.5YR 6/6. Interior surface 5YR 6/6. Core 
color 7.5YR 6/6. Fine chaff temper. Virtical burnishing on surfaces. 
5D: Lithic blade from trench F4. Measurements: Length 12.4 cm., width 2.8 cm. 
Material: Chert. Color: Grayish-brown (Munsell 2.5YR 5/2). 
Figure 6: Descriptions for Late Chalcolithic Ceramics from Trench F4 
A. F4 L4004 KT4047 #1: Reddish yellow exterior surface (5YR 6/6) grading to a reddish yellow 
core (5YR 7/6). Reddish yellow interior surface (5YR 6/6). Burnished exterior. Fine grit temper. 
B. F4 L4004 KT4047 #2: Light brown exterior surface (7.5 YR 6/4). Pink fabric (7.5YR 7/4) 
abruptly changing to a black core (10 YR 2/1). Pink interior surface (7.5YR 7/4). Medium chaff 
temper. 
C. F4 L4005 KT4062 #2: Pink exterior surface (7.5 YR 6/3) abruptly changing to a pinkish gray core 
(7.5YR 6/2). Light brown interior surface (7.5YR 7/4). Pink wash on exterior surface (7.5YR 
6/3). Fine chaff temper. 
D. F4 L4005 KT4062 #6: Reddish yellow exterior surface (5YR 5/6) grading to a reddish yellow 
core (5YR 6/6). Reddish yellow interior surface (5YR 6/6). Reddish yellow wash on exterior 
surface (5YR 5/6). Pink paint on exterior surface (5YR 7/4). Very coarse chaff temper. Cmd. 
unknown. 
E. F4 L4005 KT4062 #4: Reddish yellow exterior surface (5YR 7/3) grading to a reddish yellow 
core (5YR 6/6). Pink interior surface (5YR 6/6). Fine chaff temper. 
F. F4 L4005 KT4062 #5: Reddish yellow exterior surface (5YR 6/6) grading to a yellowish red core 
(5YR 6/6). Reddish yellow interior surface (5YR 7/6). Reddish yellow wash on exterior surface 
(5YR 6/6). Very coarse chaff temper. 
G. F4 L4007 KT4086 #2: Reddish yellow exterior (10 YR 7/4). Red fabric (2.5YR 5/6) abruptly 
changing to a reddish yellow core (7.5YR 7/6). Very pale brown interior surface (5YR 6/6). 
Reddish yellow wash on exterior surface (10YR 7/4). Medium grit temper. 
H. F4 L4007 KT4086 #1: Reddish yellow exterior surface (5 YR 6/6) grading to a reddish yellow 
core (5 YR 6/8). Reddish yellow interior surface (7.5 YR 7/6). Non-visible temper. 
I. F4 L4007 KT4065 #2: Reddish yellow exterior surface (7.5 YR 6/6) grading to a reddish yellow 
core (7.5 YR 7/6). Reddish yellow interior surface (5 YR 6/6). Fine grit temper. Cmd. unknown. 
J. F4 L4007 KT4077 #1: Reddish yellow exterior surface (5 YR 6/4) grading to a light brown core 
(7.5 YR 6/4). Light reddish brown interior surface (5 YR 6/6). Fine grit temper. 
K. F4 L4007 KT4086 #5: Light brown exterior surface (10YR 7/4) grading to a yellowish brown 
core (10YR 5/4). Very pale brown interior surface (7.5YR 6/4). Medium grit temper. 
L. F4 L4007 KT4065 #1: Light brown exterior surface (7.5 YR 6/4) grading to a light reddish brown 
core (7.5 YR 6/4). Light brown interior surface (7.5 YR 6/3). Light brown wash on exterior 
surface (7.5 YR 6/4). Fine grit temper. 
M. F4 L4007 KT4086 #3: Pale brown exterior surface (10YR 7/3) grading to a dark gray core (10YR 
4/1). Very pale brown interior surface (10YR 6/3). Medium grit temper. 
N. F4 L4007 KT4086 #4: Light brown exterior surface (10YR 5/3). Brown fabric (10YR 5/3) 
abruptly changing to a black core (10YR 2/1). Brown interior surface (7.5YR 6/4). Light brown 
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wash on exterior surface (10YR 5/3). Burnished on interior and exterior surfaces. Coarse chaff 
temper. 
O. F4 L4023 KT4111 #2: Very pale brown exterior (10YR 6/4). Yellow fabric (10YR 8/6) grading 
to a dark gray core (10YR 6/1). Light yellowish brown interior surface (10YR 7/3). Medium grit 
temper. 
P. F4 L4023 KT4202 #2: Reddish yellow exterior surface (5YR 6/6). Reddish yellow core (5YR 
6/6). Reddish yellow interior surface (5YR 6/6). Fine chaff temper. Cmd. unknown. 
Q. F4L4023KT4217#2: Reddish yellow exterior surface (7.5YR 7/6). Reddish yellow core (7.5YR 
7/6). Reddish yellow interior surface (7.5YR 7/6). Burnished exterior. Fine grit temper. 
R. F4 L4023 KT4202 #4: Pink exterior surface (7.5YR 7/3). Pink fabric (7.5YR 7/4) abruptly 
changing to a pink core (7.5YR 7/3). Pink interior surface (7.5YR 7/4). Fine grit temper. Cmd 
unknown. 
S. F4 L4023 KT4202 #1: Pink exterior surface (10YR 6/6). Reddish yellow fabric (7.5YR 6/6) 
grading to a strong brown core (7.5YR 5/6). Very pale brown interior surface (7.5YR 7/4). Fine 
chaff temper. 
T. F4 L4023 KT4111 #4: Pink exterior surface (7.5YR 6/4) grading to a reddish yellow core (7.5YR 
6/6). Light brown interior surface (7.5YR 7/4). Fine grit and chaff temper. 
U. F4 L4023 KT4217 #1: Reddish yellow exterior surface (7.5YR 7/4) grading to a reddish yellow 
core (5 YR 7/6). Pink interior surface (5 YR 7/6). Fine grit temper. 
V. F4 L4023 KT4111 #1: Reddish yellow exterior surface (7.5YR 6/4) grading to a reddish yellow 
core (7.5YR 6/6). Light brown interior (7.5YR 6/6). Burnished exterior. Very coarse grit temper. 
W. F4 L4023 KT4251 #1: Pink exterior surface (7.5YR 6/6). Light brown fabric (7.5YR 6/4) 
abruptly changing to a black core (7.5YR 2.5/1). Reddish yellow interior surface (7.5YR 7/3). 
Burnished exterior. Fine grit and chaff temper. Cmd. unknown. 
X. F4 L4023 KT4202 #3: Reddish yellow exterior surface (5YR 5/6) grading to a yellowish red core 
(5YR5/6). Yellowish red interior surface (5YR 6/6). Burnished exterior. Fine grit temper. Cmd. 
unknown. 
Y. F4 L4023 KT4251 #2: Reddish yellow exterior surface (7.5YR 6/6) grading to a strong brown 
core (7.5YR 5/6). Reddish yellow interior surface. Fine grit and chaff temper. 
Z. F4 L4023 KT4111 #6: Pink exterior surface (7.5YR 7/4). Pink core (7.5YR 7/4). Pink interior 
surface (7.5YR 7/4). Coarse chaff temper. 
AA. F4 L4023 KT4111 #5: Reddish yellow exterior (7.5YR 7/4) grading to a reddish yellow core 
(5YR 6/6). Pink interior surface. Fine grit temper. 
BB. F4 L4023 KT4111 #3: Yellowish red exterior surface (7.5YR 5/4). Brown fabric (7.5YR 3/3) 
grading to a yellowish red core (5YR 5/8). Brown interior surface (5YR 5/6). Yellowish red wash 
on exterior surface (7.5YR 5/4). Double incised bands. Coarse grit temper. 
CC. F4 L4023 KT4251 #3: Light brown exterior surface (5YR 6/6) grading to a yellowish red core 
(5YR 5/6). Reddish yellow interior surface (7.5YR 6/4). Light brown wash on exterior surface 
(5YR 6/6). Fine grit and chaff temper. 
gure 9: Descriptions for Assorted Early Second Millennium Ceramics from Trench C2 
A. C2 L2070 KT2476 #6: Light reddish brown exterior surface (7.5YR 7/3) grading to a pink core 
(7.5YR 7/4). Pink interior surface (5YR 6/4). Medium grit and chaff temper. 
B. C2 L2070 KT2476 #1: Gray exterior surface (2.5YR 3/1) grading to a black core (5YR 2.5/1). 
Very dark gray interior surface (10YR 5/1). Wash on exterior surface. Medium grit and chaff 
temper. 
C. C2 L2070 KT2476 #5: Light gray exterior surface (10YR 7/2). Light yellowish brown fabric 
(10YR 6/4) grading to a light gray core (2.5YR 7/2). Light gray interior surface (10YR 7/2). 
Brown paint (7.5YR 4/3) on exterior surface. Medium grit and chaff temper. 
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D. C2 L2070 KT2476 #2: Reddish yellow exterior surface (5YR 7/4). Yellowish red fabric (5YR 
6/8) abruptly changing to a reddish yellow core (5YR 6/6). Pink interior surface (5YR 6/6). 
Reddish brown paint (2.5YR 4/4) on exterior surface. Fine grit temper. 
E. C2 L2070 KT2476 #3: Light brownish gray exterior surface (7.5YR 7/2) grading to a very dark 
gray core (10YR 3/1). Pinkish gray interior surface (10YR 6/2). Yellowish red paint (5YR 5/6) 
on exterior surface. Fine grit temper. 
F. C2 L2070 KT2476 #4: Dark grayish brown exterior surface (10YR 7/2) grading to a brownish 
yellow core (10YR 6/6). Light gray interior surface (10YR 4/2). Brown paint (7.5YR 4/2) on 
exterior surface. Very fine grit temper. 
G. C2 L2073 KT2519 #3: Pink exterior surface (5YR 5/6). Reddish yellow fabric (7.5YR 7/6) 
grading to a light olive brown core (2.5YR 5/4). Yellowish red interior surface (7.5YR 7/4). Pink 
wash (5YR 5/6) on exterior surface. Medium chaff temper. 
H. C2 L2073 KT2519 #4: Dark reddish gray exterior surface (5YR 4/2) grading to a brown core 
(7.5YR 5/4). Dark reddish gray interior surface (5YR 4/2). Coarse grit temper. 
I. C2 L2073 KT2519 #1 and #2: Grayish brown exterior surface (2.5YR 7/2). Dark grayish brown 
fabric (2.5Y 4/2) grading to a dark gray core (2.5YR 4/1). Light gray interior surface (2.5YR 5/2). 
Reddish brown paint (2.5YR 4/4) on exterior surface. Burnished exterior surface. Fine grit 
temper. 
J. C2 L2084 KT2568 #1: Reddish yellow exterior surface (5YR 6/6) grading to a very dark gray 
core (GLEY1 3/N). Dark gray interior surface (GLEY1 4/N). Red paint in the groove of the rim 
(2.5YR 5/6). Medium grit and chaff temper. Cmd. 36 
K. C2 L2084 KT2589 #1: Pink exterior surface (7.5YR 7/4). Reddish yellow fabric (7.5YR 7/6) 
abruptly changing to a very dark gray core (10YR 3/1). Pink interior surface (7.5YR 7/4). 
Medium chaff temper. 
L. C2 L2084 KT2589 #2: Very pale brown surface (10YR 7/4) grading to a dark gray core (2.5YR 
4/1). Very pale brown interior surface (10YR 7/4). Medium chaff temper. 
M. C2 L2084 KT 2568 #3: Reddish-yellow surface (5YR 6/6) that continues through to the core. Pale 
yellow wash on interior surface (5YR 8/3). Medium grain chaff temper. 
N. C2 L2084 KT 2568 #2: Very pale brown exterior surface (10YR 7/4) grading to light yellowish 
brown core (2.5YR 6/4). Pale brown interior surface (10YR 6/3). Fine grit temper. 
O. C2 L2084 KT 2568 #5: Reddish yellow exterior surface (5YR 6/6) grading to yellowish red core 
(5YR 5/6) with abrupt transition to very dark gray (GLEY1 3/N). Reddish yellow interior surface 
(5YR 6/6). Medium grain chaff temper. Cmd. unknown. 
P. C2 L2084 KT 2568 #4: Light gray surface (10YR 7/2) grading to light brown core (7.5YR 6/4). 
Reddish yellow interior surface (5YR 6/6) Reddish brown paint on the top edge of the rim (2.5YR 
5/4). Fine chaff temper. 
Q. C2 L2084 KT2589 #3: Pink exterior surface (7.5YR 8/4) grading to a brown core (7.5YR 5/4). 
Pink interior surface (7.5YR 7/4). Medium grit temper. 
ure 10: Descriptions for Assorted Early Second Millennium Ceramics from Trench D4 
A. D4 L4032 KT4154 #7: Reddish brown exterior surface (7.5YR 8/4) grading to a very dark gray 
core (5YR 3/1). Pink interior surface (5YR 4/4). Medium chaff temper. 
B. D4 L4032 KT4180 #7: Pink exterior surface (7.5YR 7/6). Very pale brown fabric (10YR 7/4) 
grading to a dark gray core (10YR 4/1). Reddish yellow interior surface (7.5YR 8/4). Medium 
grit and chaff temper. 
C. D4 L4032 KT4180 #8: Yellowish red exterior surface (5YR 5/6). Strong brown fabric (7.5YR 
4/6) abruptly changing to a black core (10YR 2/1). Yellowish red interior surface (5YR 5/6). Very 
coarse grit temper. 
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D. D4 L4032 KT4154 #1: Pink exterior surface (5YR 7/6). Reddish yellow fabric (5YR 6/6) abruptly 
changing to a gray core (GLEY1 5/N). Reddish yellow interior surface (7.5YR 6/4). Red paint 
(2.5YR 4/6) on exterior surface. Medium to coarse grit temper. 
E. D4 L4032 KT4154 #2: Dark grayish brown exterior surface (7.5YR 7/4). Very pale brown fabric 
(10YR 8/4) grading to a very dark gray core (2.5YR 3/1). Pink interior surface (2.5Y 4/2). Fine 
grit temper. 
F. D4 L4032 KT4154 #3: Strong brown exterior surface (7.5YR 5/3). Brown fabric (10YR 5/3) 
grading to a dark gray (2.5Y 4/1). Brown interior surface (7.5YR 4/6). Medium chaff temper. 
G. D4 L4032 KT4154 #14: Reddish gray exterior surface (2.5YR 6/6). Light red fabric (2.5YR 6/1) 
abruptly changing to a dark gray core (GLEY1 4/N). Light red interior surface (2.5YR 5/1). 
Incised bands on exterior surface. Medium chaff temper. 
H. D4 L4032 KT4154 #8: Pale brown exterior surface (7.5YR 7/4). Reddish yellow fabric (7.5YR 
7/6) abruptly changing to a very dark gray core (2.5YR 3/1). Pink interior surface (10YR 6/3). 
Incised on exterior surface. Fine chaff temper. 
I. D4 L4032 KT4154 #6: Pink exterior surface (7.5YR 6/4) grading to a pinkish yellow core (7.5YR 
6/5). Pink interior surface (7.5YR 6/4). Impressed decorations on exterior surface. Medium grit 
temper. 
I. D4 L4032 KT4154 #13: Light red exterior surface (7.5YR 6.5/4). Reddish yellow fabric (5YR 
6/6) grading to a gray core (5YR 5/1). Light pinkish brown interior surface (2.5YR 6/6). Interior 
badly corroded. Red band of paint (2.5YR 5/6) on exterior of the upper edge of the sherd. 
K. D4 L4032 KT4154 #9: Light brown exterior surface (7.5YR 7/3). Light yellowish brown fabric 
(10YR 6/4) abruptly changing to a very dark gray core (2.5YR 3/1). Pink interior surface (7.5YR 
6/3). Wash on exterior surface. Burnished on exterior surface. Medium to coarse grit temper. 
L. D4 L4032 KT4154 #10: Pink exterior surface (7.5YR 8/3). Very pale brown fabric (10YR 8/4) 
grading to a pale brown core (10YR 6/3). Pink interior surface (7.5YR 7/4). Incised bands on 
exterior surface. Fine grit temper. 
M. D4 L4032 KT4154 #11: Dark brown exterior surface (5YR 8/2). Pale yellow fabric (5YR 7/3) 
grading to a light gray core (10YR 7/2). Pale yellow interior surface (7.5YR 3/2). Incised with 
very dark gray paint (5YR 3/1) on exterior surface. Fine grit temper. 
N. D4 L4032 KT4180 #4: Very pale brown exterior surface (10YR 8/3). Reddish yellow core 
(7.5YR 6/6). Pale yellow interior surface (10YR 8/3). Dark yellowish brown paint (10YR 4/4) 
on exterior surface. Medium grit temper. 
O. D4 L4032 KT4154 #5: Pale yellow exterior surface (10YR 7/3). Yellow fabric (10YR 7/6) 
abruptly changing to a very dark gray core (5Y 3/1). Very pale brown interior surface (2.5Y 7/3). 
Burnished interior and exterior surfaces. Fine chaff temper. 
P. D4 L4032 KT4180 #3: Pink exterior surface (7.5 YR 8/4) grading to a reddish yellow core (7.5 YR 
8/6). Pink interior surface (7.5YR 8/4). Reddish brown paint (2.5YR 4/4) on the rim. Very fine 
grit temper. 
Q. D4 L4032 KT4154 #12: Brown exterior surface (10YR 7/2) grading to a pale yellow core (2.5YR 
8/3). Light gray interior surface (7.5YR 5/2). Incised bands on exterior surface. Medium grit 
temper. 
R. D4 L4032 KT4180 #2: Pale yellow exterior surface (2.5YR 8/2). Reddish yellow fabric (7.5YR 
7/8) grading to a dark grayish brown core (10YR 4/2). Pale yellow interior surface (2.5Y 8/3). 
Incised on exterior surface. Brown paint (7.5YR 4/2) on exterior surface. Fine grit temper. 
S. D4 L4030 KT4211 #1: Pink exterior surface (7.5YR 7/4) grading to a reddish yellow core (5YR 
7/6). Pink interior surface (7.5YR 7/4). Burnished exterior with a reddish brown painted surface 
(2.5YR 5/4). Fine grit temper. 
T. D4 L4030 KT4211 #2: Very pale brown exterior surface (10YR 7/4) grading to a black core 
(2.5YR 2.5/1). Light gray interior surface (10YR 7/2). Very pale brown wash on exterior surface 
(10YR 7/4). Medium grit and chaff temper. 
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U. D4 L4030 KT4211 #3: Pink exterior surface (7.5YR 7/4). Reddish yellow fabric (7.5YR 8/6) 
grading to a dark gray core (10YR 4/1). Reddish yellow interior surface (7.5YR 5/6). Pink wash 
on exterior surface (7.5YR 7/4). Coarse chaff temper. 
V. D4 L4019 KT4087 #1: Very pale brown exterior surface (10YR 7/4) grading to a very dark gray 
core (10YR 3/1). Pink interior surface (5YR 7/4). Strong brown paint on exterior surface 
Figure 13: Descriptions for Assorted Early Second Millennium Ceramics with Particular Shape 
Type Characteristics 
A. D4 L4030 KT4211 #2: Very pale brown exterior surface (10YR 7/4) grading to a black core 
(2.5YR 2.5/1). Light gray interior surface (10YR 7/2). Very pale brown wash on exterior surface 
(10YR 7/4). Medium grit and chaff temper. 
B. D4 L4012 KT4108 #7: Pink exterior surface (7.5YR 7/4). Reddish yellow fabric (7.5YR 6/6) 
abruptly changing to a dark greenish gray core (GLEY1 4/10Y). Pink interior surface (7.5YR 8/4). 
Fine chaff temper. 
C. C2 L2049 KT2311 #8: Light gray exterior surface (7.5YR 7/4) grading to a very pale brown core 
(10YR 7/4). Pink interior surface (2.5YR 7/2). Wash on exterior surface. Fine grit temper. 
D. C2 L2032 KT2259 #4: Red exterior surface (10YR 7/4). Light yellowish brown core (10YR 6/4). 
Very pale brown interior surface (2.5YR 5/6). Fine grit temper. 
E. D4 L4032 KT4154 #5: Pale yellow exterior surface (10YR 7/3). Yellow fabric (10YR 7/6) 
abruptly changing to a very dark gray core (5YR 3/1). Very pale brown interior surface (2.5YR 
7/3). Burnished interior and exterior surfaces. Fine chaff temper. 
F. D4 L4027 KT4129 #1: Light reddish brown exterior (5YR 6/4) grading to a reddish yellow core 
(7.5YR 6/6). Reddish yellow interior surface (5YR 6/6). Small area of yellowish red paint on 
interior surface (5YR 5/6). Fine to medium grain grit temper. Cmd. unknown. 
G. D4 L4022 KT4170 #2: Reddish yellow exterior surface (5YR 7/6). Reddish yellow fabric (7.5YR 
7/6) grading to a light yellowish brown core (2.5YR 6/3). Reddish yellow interior surface (5YR 
7/6). Red paint on exterior surface (2.5YR 4/8). Medium grit and chaff temper. 
H. D4 L4032 KT4154 #8: Pale brown exterior surface (7.5YR 7/4). Reddish yellow fabric (7.5YR 
7/6) abruptly changing to a very dark gray core (2.5YR 3/1). Pink interior surface (10YR 6/3). 
Incised on exterior surface. Fine chaff temper. 
I. D4 L4023 KT4112 #14: Reddish yellow exterior surface (5YR 7/6). Reddish yellow fabric 
(7.5YR 8/6) abruptly changing to a very dark gray core (2.5YR 3/1). Reddish yellow interior 
surface (7.5YR7/6). Incised bands on exterior surface. Fine grit and chaff temper. 
J. D4 L4032 KT4154 #14: Reddish gray exterior surface (2.5YR 6/6). Light red fabric (2.5YR 6/1) 
abruptly changing to a dark gray core (GLEY1 4/N). Light red interior surface (2.5YR 5/1). 
Incised bands on exterior surface. Medium chaff temper. 
K. C2 L2032 KT2259 #1: Light brownish gray exterior surface (5YR 7/4). Very dark gray core 
(GLEY1 3/N). Pink interior surface (2.5YR 6/2). Incised bands on exterior surface. 
L. C2 L2039 KT2269 #3: Gray exterior surface (7.5YR 5/2) grading to a dark gray core (GLEY1 
4/N). Brown interior surface (5YR 5/1). Wash on exterior. Incised bands on surface. Fine grit 
temper. 
M. C2 L2049 KT2311 #4: Pink exterior surface (7.5YR 7/3) grading to a dark gray core (GLEY1 
4/N). Pink interior surface (5YRf 7/4). Incised bands on exterior surface. Coarse chaff temper. 
N. D4 L4023 KT4112 #12: Pink exterior surface (7.5YR 8/3) grading to a very pale brown core 
(10YR 7/4). Pink interior surface (7.5YR 8/4). 
O. D4L4023 KT4112#2: Light reddish brown exterior surface (7.5YR 8/4). Reddish yellow fabric 
(5YR 7/6) abruptly changing to a reddish yellow core (7.5YR 7/6). Pink interior surface (5YR 
6/4). Reddish brown paint (5YR 5/4) on exterior surface. Medium grit temper. 
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P. D4 L4027 KT4132 #5: Very pale brown exterior surface (10YR 8/4) grading to a reddish yellow 
core (7.5YR 7/6). Pink interior surface (7.5YR 7/4). Burnished exterior surface. Brown wash on 
rim (7.5YR 4/4). Medium chaff temper. 
Q. C2 L2039 KT2235 #3: Pale brown exterior surface (7.5YR 6/3) grading to a brown core (7.5YR 
5/4). Light brown interior surface (10YR 6/3). Medium chaff temper. 
R. D4 L4023 KT4124 #5: Pale yellow exterior surface (2.5YR 5/3) grading to a light olive brown 
core (2.5YR 5/3). Light yellowish brown interior surface (5YR 7/3). Dark reddish gray paint 
(5YR 4/2) on interior rim surface. Fine grit and chaff temper. 
S. D4 L4027 KT4132 #4: Pale yellow exterior surface (2.5YR 8/2) grading to a yellow core (10YR 
7/6). Pale yellow interior (2.5YR 8/2). Medium grit temper. Pale yellow wash on exterior surface 
(2.5YR 8/2). 
T. D4 L4023 KT4124 #5: Pale yellow exterior surface (2.5YR 5/3) grading to a light olive brown 
core (2.5YR 5/3). Light yellowish brown interior surface (5YR 7/3). Dark reddish gray paint 
(5YR 4/2) on interior rim surface. Fine grit and chaff temper. 
U. D4 L4032 KT4154 #1: Pink exterior surface (5YR 6/6). Reddish yellow fabric (5YR 6/6) abruptly 
changing to a gray core (GLEY1 5/N). Reddish yellow interior surface (7.5YR 6/4). Red paint 
(2.5YR 4/6) on exterior surface. Medium to coarse grit temper. 
V. D4 L4027 KT4132 #9: Very pale brown exterior surface (10YR 8/4) grading to a reddish yellow 
core (7.5YR 7/6). Pink interior surface (7.5YR 7/4). Incised band on exterior surface. Fine grit 
and chaff temper. 
W. C2 L2049 KT2311 #3: Reddish yellow exterior surface (5YR 6/6)/. Reddish yellow fabric 
(7.5YR 7/6) abruptly shifting to a gray core (5YR 5/1). Reddish yellow interior surface (7.5YR 
6/6). Medium grit temper. 
X. C2 L2034 KT2204 #3: Light brownish gray exterior surface (7.5YR 6/4). Strong brown fabric 
(7.5YR 5/6) abruptly changing to a dark gray core (7/5YR 4/1). Light brown interior surface 
(10YR 6/2). Dark gray paint (7.5YR 4/1) on exterior surface. Coarse grit temper. 
Y. D4 L4023 KT4124 #3: Grayish brown exterior surface (10YR 6/3) grading to a dark grayish 
brown core (10YR 4/2). Pale brown interior surface (10YR 5/2). Dark grayish brown wash 
(10YR 4/2) on exterior surface. Very dark brown paint (10YR 3/1) on exterior surface. Fine grit 
temper. 
Z. D4L4023KT4124#2: Light gray exterior surface (10YR 7/2). Reddish yellow fabric (5YR 7/6) 
abruptly changing to a black core (5YR 2.5/1). Light gray interior surface (2.5YR 7/2). Wash on 
exterior of base. Fine grit temper. 
AA. C2 L2049 KT2311 #5: Light red exterior surface (5YR 6/6) grading to a reddish yellow core 
(5YR 6/6). Reddish yellow interior surface (2.5YR 7/6). Medium grit temper. 
jure 14: Descriptions of Assorted Early Iron Age Ceramics 
A. B1021 KT1110 #4: Surface exterior is light brownish gray (10YR 7/2), interior surface is light 
gray (10YR 7/2), core color is very pale brown (10YR8/4); fine chaff temper; 24 cm diameter. 
B. B1021 KT1110 #13: Surface exterior is brown (7.5YR 6/4), interior surface is light brown (7.5 
YR 4/3), core color is black (10YR 2/1); medium grit/chaff temper; 50 cm diameter. 
C. B1021 KT1110 #12: Surface exterior is grayish brown (2.5YR 7/2), interior surface is light gray 
(2.5YR 5/2), core color is very pale brown (10YR 7/3); medium to coarse chaff temper; 42 cm 
diameter. 
D. B1021 KT1110 #3: Surface exterior is pink (10YR 6/2), interior surface is light brownish gray 
(7.5YR 7/3), core color is dark gray (10YR 4/1); medium chaff temper; 17 cm diameter. 
E. B1027 KT1189 #3: Surface exterior is reddish yellow wash (7.5YR 8/3), interior surface is pink 
(5YR 7/6), core color is light red (2.5YR 6/6); coarse chaff temper; 34 cm diameter. 
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F. B1027 KT1140 #10: Surface exterior is reddish yellow (5YR 6/4), interior surface is light reddish 
brown (5YR 7/6), core color is red (2.5YR 5/6); fine chaff temper; cm diameter is indeterminate. 
G. B1021 KT1110 #2: Surface exterior is light brown (7.5YR 7/8), interior surface is reddish yellow 
(7.5YR 6/4), core color is brownish yellow (10YR 6/6); fine grit temper with very minor chaff 
inclusions; 54 cm diameter. 
H. B1027 KT1189 #5: Surface exterior is a light brown wash (5YR 6/6), interior surface is reddish 
yellow (7.5YR 6/4), core color has an abrupt change from very pale brown (10YR 7/3) to very 
dark gray (5YR 3/1); coarse chaff temper; cm diameter indeterminate. 
I. B1027 KT1140 #5: Surface exterior is pale red (2.5YR 7/4), interior surface is light reddish brown 
(10R 7/4), core color is light red (2.5YR 6/6); fine chaff temper; 27 cm diameter. 
J. B4013 KT4179 #2: Surface exterior is strong brown (7.5YR 6/4), interior surface is light brown 
(7.5YR 5/6), core color is yellowish brown (10YR 5/4); medium chaff temper; cm diameter is 
indeterminate. 
K. B1021 KT1110 #8: Surface exterior is a burnished reddish yellow (5YR 7/6), interior surface has 
mild burnishing and is a reddish yellow (5YR 6/6), core color has abrupt change from strong 
brown (7.5YR 5/6), to a very dark gray (7.5YR 3/1); medium grit/chaff temper, 49 cm diameter. 
L. B1027 KT1140 #1: Surface exterior is pale red (10YR 7/3), interior surface is pale red (10YR 
6/3), core color is light red (10YR 6/8); fine chaff temper; cm diameter is indeterminate. 
M. B1027 KT 1140 #12: Surface exterior is light reddish brown (2.5YR 5/4) interior surface is 
reddish brown (2.5YR 6/4), core color is light red (10R 6/6); very fine chaff temper, cm diameter 
is indeterminate. 
N. B1025 KT1130 #1: Surface exterior is pink (10YR 1I2\, interior surface is light gray (7.5YR 7/4) 
core color is very dark gray (10YR 3/1); medium to coarse grit/chaff temper; cm diameter is 
indeterminate. 
O. B1014 KT 1057 #5: Surface exterior is pink (7.5YR 7/4), interior surface is pink (7.5YR 7/4), core 
color grades from pink (7.5YR 7/4) to brown (7.5YR 5/2); temper is indeterminate; 40 cm 
diameter. 
P. B1012 KT1089 #1: Surface exterior is pink (5YR 7/4), interior surface is very pale brown (10YR 
8/2), core color is reddish yellow (5YR 6/6); medium chaff temper, 20 cm diameter. 
Q. B1014 KT1057 #3: Surface exterior is a burnished reddish yellow (7.5YR 7/6), interior surface is 
a burnished reddish yellow (5YR 6/6), core color grades from reddish yellow (7.5YR 6/6) to 
grayish brown (10YR 5/2); coarse chaff temper; cm diameter is indeterminate. 
R. B1027 KT1140 #2: Surface exterior is red (7.5YR 6/6), interior surface is light red (7.5YR 5/6), 
core color is light red (10YR 5/6); medium chaff temper; 20 cm diameter. 
S. B1014 KT1057 #4: Surface exterior is reddish yellow (5YR 6/6), interior surface is reddish 
yellow (5YR 6/6), core color is reddish yellow (5YR 7/6); coarse chaff temper; 22 cm diameter. 
T. B4013 KT4179 #1: Surface exterior is a burnished light brownish gray (7.5YR 5/4), interior 
surface is brown (10YR 6/2), core color has an abrupt change from strong brown (7.5YR 4/6) to 
brown (7.5YR 4/2); coarse grit temper, 20 cm diameter 
U. B1012 KT1089 #2: Surface exterior is very pale brown (10YR 8/4), interior surface is pink 
(7.5YR 7/4), core color is reddish yellow (5YR 6/6); medium chaff temper; cm diameter is 
indeterminate. 
V. B1027 KT1140 #9: Surface exterior is pale red (10YR 6/4), interior surface is pale red (10YR 
6/4), core color is light red (10R 6/6); fine chaff temper; 9 cm diameter. 
W. B1027 KT1189 #2: Surface exterior is light reddish brown (5YR 6/6), interior surface is reddish 
yellow (5YR 6/3), core color is very dark gray (5YR 3/1); medium grit/chaff temper; cm diameter 
is indeterminate. 
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X. B1027 KT1140 #11: Surface exterior is light reddish brown (2.5 YR 6/3), interior surface is light 
reddish brown (2.5YR 6/4), core color is reddish brown (2.5YR 5/3); fine chaff temper; cm 
diameter is indeterminate. 
Y. B1013 KT1078 #1: Surface exterior is a burnished light reddish brown (5YR 6/4), interior surface 
is brown (7.5YR 5/4), core color is reddish brown (2.5YR 5/4); medium to coarse grit temper; 50 
cm diameter. 
Z. B1014 KT1072 #1: Surface exterior is reddish yellow (5YR 6/6), interior surface is reddish 
yellow (5YR 6/6), core color is reddish yellow (5YR 6/6); no visible temper; body sherd. 
AA. B4012 KT4163 #1: Surface exterior is pinkish gray (7.5YR 7/4), surface paint is reddish brown 
(5YR 4/4), interior surface is pink (7.5YR 7/2), core color is reddish yellow (7.5YR 6/6); fine to 
medium grit/chaff temper; body sherd. 
BB. B1027 KT1140 #6: Surface exterior is light reddish brown (2.5YR 6/3), interior surface is light 
reddish brown (2.5YR 7/3), core color is weak red (10YR 4/3); fine chaff temper; body sherd. 
CC. B1035 KT117 #5: Surface exterior is light brown (7.5YR 6/3), interior surface is light brown 
(7.5YR 6/4), core color is black (2.5YR 2.5/1); medium chaff temper; body sherd. 
DD. B1027 KT1140 #3: Surface exterior is light reddish brown (2.5YR 6/3), interior surface is light 
reddish brown (2.5YR 7/3), core color is reddish brown (5YR 6/6); coarse chaff temper; handle. 
EE. B1027 KT1140 #4: Surface exterior is light red (2.5YR 6/6), interior surface is light red (2.5YR 
6/6), core color is reddish brown (2.5YR 5/2); medium chaff temper; handle. 
FE B1027 KT1140 #8: Surface colors and temper information is unavailable; cm diameter is 
indeterminate. 
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